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d¿ más circntacidn de Málaga f
m  provinpía
xgcu un mes l ‘S3  pesetas’» 
idas: 5  pesetas trimestr$\ 
mero suelto: 5  céntimos
FuNDADOR-PROPlETARla
'JEedro G é m e »  Chaico
director
J o s é  C in to r a
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teléfono número 30
U n a  t > o o i t ^ a  d e o 1 : : a c Í u i i : ^ ^
P o l v o s  d e n t r i f í o o s  * * A  U R E APara conseguirla, use usted losRealza la gracia y  l«  b ep a n o su i» » . -  u *
dan una blancura encantadora á los dientes y les conserva sanos y DriUantes
=  ' D e  v e n t a  e n  t o d a s  p a r t e s
f.» Cdloéal éxito
Que
D n á  p e s e t a  l a  c a j a
L e s  üaa»t?iifa Célebres artistas extraordinario mérito Gran éxito en todos los, teatros 
Que preséíitarén el gracioso pasatiempo ü.c£ci®&iii@ d® bisíale 
Extracrdínário éxito de la B a i la  Jligelí — Decollado propio — Lujoso vestuario — Magníficas Películas
iS tc U iic a c iiiiM C a iJté̂isrffes'áe Mosáles M^lélleos
sr as m m
áe iíto y Dajo yeüave para oraaiseaftt'
gidn, !wtta«íí®s®» ̂  AF¿i^íKlí’S''t«^40el8S8(íaaibi8tp da s^edra
ai pólipo bo ^ti>
fldoa ostentados, con otras limtedosíjs 
odr aléanos fabrícsatoss loa caaíe» mama
w beUeza, calidad y colpHdo.
Etóoslcíón: MgrqnéB de LsriQSj así,
F i^ca: Pasrto» 2«””MM(AGA»
La nuevaley de Reclutamiento^ha puesto 
en evidencia, al reconocerse los mozos del 
actual reemplazo ^por el personal ífacultatL 
vo el excesivo número de indivlduí^ q?ue 
en’laedad más hermosa de la; vida y cuan? 
do el humano organismo debe estar dotado 
de completa, robustez, se encuentran, ppr 
el conirarío, faltos dé desarrollo físico y ex­
tenuados por una alannante miseria fislolo-
^*Eri una proporción que causa verdadera 
tristeza é inclina el ánimo á refjeixlones 
amargas sobre el porvénir de nuestra raza, 
aparecen conceptuados totalmente inútiles, 
jóvenes que debieran, llenar la§ filas de 
nuestro ejército con lac  hecésar as enq^ 
gías vitales para resistir las penalidades 
una “■
>
Debiendo procederse desde el l.° de 
Marzo actual á la rectificación del censp 
electoral, se ruega á los correligionarios no 
inscriptos en el mismo se sirvan acudir diaf 
riamonte, ̂ d,e una á tres de la tarde y de 
ocho' á diez de la noche^ al Círculo Repu­
blicano ?de la calle de Salinas, donde queda 
instalada una oficina del Comité de .Con­
junción republicano-socialista para solicitar 
las inclusiones ó exclusiones respectivas.
€ U Ó N I € A
E l  c a r b ó n
h u m a n o
exp?otsc!6fj sodel á la mujer y el niña, es era- rte¿de 15 y Guerra, de 10,: y ma ea raaypR| 
presa q«e para Hevár!?? á térmíríó sé fieGesUailf.í®® ende,comparado ios créiitrsBUpíeío^^^  ̂
algo más que espíritu de esociarfón; se ñeca- r^aard lnaríos que en este tiempo *»s cenes ¡ 
sita espíritu de justicia y espíritu de beileífe. • dieron, puesto que el promedio arual para sps |
Los capitalistas quieren brazos de mujer y tru^ióíii és ue 899t833 pese«as, mientras que 
de niño porque ee alqulíen mis barates que los en .Guerra de 13 milíonea y m»dlo, idénrtca 
delhombre, y alguno» padres y esposos con- cífr  ̂PSía Fomento, da 6 mjilones para^man 
sienten que sus hija» y «ué mojares sean expío- ná, 40 psia Gobernación y 2 para ContribuCíO- 
tudas para eumentar sus Ingresos semanales ó béiy Renta?, ;
m etifiuW Tanárasdelos céntimo» piensen ‘ Ei señor AUamlra propone que !a enieñssza 
Ksjós y otro», éetcs por su macha necesidad y pea^un^enmante ¿cargo dai Ssiado, sola mane- 
su poco erltario, y aquél os por sus biUi'hg» p. de pulida ser buess é |  un sobre, que cpsíteriía un pap
eaibiclonss. Y ühhas sd uj se !eví;«íaa m 3 ic. ** -
E l  F o m e n t o  I n á i í s t r i a l  y  A g r i c o l a . » M á l a g a
M ^ é ^ r ie m  C o M e  M o n d o í s d ' A i u m e d a  u ú n
• ,Saip©B»f®afát©s ® i*sásii© ^s.--P»B w ós si® hu@s®®
Abemos completos pára todos los cultivos
1 4
que á fuerza de hué'gas y de instrucción. Misa 
tras tanto, el Cárbóa humano abundará y se
He eqif las ío'uclorjes propuesta:» por el ss.1
ñor Altamlre; l .^  unfficsción del íítíilo da 1-'*»
quemará.
Federico urales
P e  1^ C a m p a ñ a
Hmíháro* Ro sdilo extrae, CQrabp,̂ ^̂ ^̂  las 
entrañas de ¡tá tlélrá, se cbnVtéiÍ;.é, á veces, é! 
mismo, en carbóm y muere, quemado, en su 
madriguera de harón iiegro. Y cuando él mine­
ro de carbón ño acaba en ceniza dentro de Su 
nicho dé trabajo, se’ convierte en póívói ya 
viejo, en la edad en que los demás hombres 
están en plena juventud.
Trabaja, sin sol y sin aire, con calor y sudor 
que: tapan la respiración y los poros, y trabaja 
resignado; si no resignado, con la única ambi­
ción de auineñtar en tres ó cuatro reales su 
sueldo diario.
Tal coíiio viven los miseros, no viven más,
que los hombres. Los árboles y lOs animales Sé
campana. , Al^alejande e808.sítto8.nmrtfferd8. Sóioal hombrei
El examen médico revela J a  ‘f®cuenaa| |g ĵĵ  ̂  jg ignorancia bastante y el
dé los casos dé éxagerada despropóreionrpg(.¿ yl¿la qng supone vii^r eñam-
entré la talla, el peso y perímetro torácico. íblente de muerte. r
UnOs tienen süficiéfíté téllá y.éscaso peso;! AhoraWen; los qpe en Inglaterra se dedican
ntrnW «5nn dé Oéchó 'ooco desarrollado ó.dplá ese sistema de muerte, están en huelga por
S™ S a r a  Seauefla V m i  t id lc a i  Lie- hibef. peffldo m«isri!nstaimp de 5'45 trance», una ests^re  pequeña y. ^51
gan -f,vicio mfll^W>l»«™,.®»iefe8y nido». Iiefqlacionarig.pea-
no íî «R aceptada por unas Compa-
¿Cuáles son las causas a qoe que .daraote los diez últimos años han re­
este empobrecimiento orgánico dé la JUvei^^yjLj^p g^^jyl^g^g¿Q 2í,50 francos por clem 
{vd española? ^
. j Ouo remedios han de ponerse en p rac-l^  De suerte,t lector, que los que no mueren 
♦Ira nnrn fn f.g eH erad o B es  fuértes y Vi-| pfemat«rameata de tánío trabajar en trabajo Htd paia íun... w f que mata,T»1 86 ocupsn, siquiera, en trabajo
declf pafa duf á . úíH Púra la cofectlvídad, perciben J2r’50 ffan- 
Mucho tendríamos qufe -   ̂ por cada .109 que tienen Inveríidoa en ac­
estas preguntas satisfactoria dones, y al que produce ganancia taji enoriu®.
La carencia deunahigiene infahi.. |(]e}ándo su vida en las minas, se le regatean
sorameníe aplicada, tanto en la escuela Cv?''-j,„Qg céntimos, Yes da advertir, que mientras 
mo en la casa; lá penuria de las familias (as minas aumentaban sus
que empuja á los niños á trabajos rudos y ; rentas, ios smST’ot bajaban un tres por ciento.y  ̂ \ _i._ntia , _’________nip.*. Ks oecir. Hilen.
. meestros; fijación del programa escclsr 
í desde ios párvulos hasta la terminación de !a 
en^ñanza.prlmarm; 3.^, e?t»blscfm!er.to de un 
servido de est¿¡clí§ílca completo; 4.^, estable- 
ci nienío dé un negoclsdo de rsíadosies con ei 
'. extronlesci 5.^, servido de pübl!eado.nes téc- 
: nicas: 6.f, oqganlzgdón da nuestras reledones 
 ̂escolare* con América, y 7. % codificación de 
i las disposiciones vigentes eq cuanto á la tnse* 
í fianza prUnarla y regias deí procedimiento ad- 
I mínletreffvQi.
N o t é i s  m u n Í G Í p a I e s
dirigido ai que te reciblá y aíerstóríceé fuíurOf
di^iídó señor Gasset. . Repenllnmuanls, á borda del íícorszadc Y/ñ
Hoy confiesa lo que aqueí papel deda torio Emánuele, acaba de fe l̂ecsr el jeto de 
yo rémevdo ydlcto» seflor»» nq p o ||o  eícoadta ttaüsíia de OHent?, contfaairairea-
Lo primero era, sapíicarles no se fijaran en laía«Krv
I - 4 - Telegjcama ;
I E! alcalde ha recibido un ufectucaíslmo t.ele-
f grama del-señor Canaigjtís, en- el que éste ___ _ ____
contests al que se le dirigió, apoyando M« cgf^fa^elagim de tíortesKViejib^
redacción y su tes términos coa que me exprei 
saba, pues se trataba da uñ hombre que !s mo* |  
desti posición de sus padres sólo le dló ocasión | 
á caaocer la educación elej^eatal que -es; natii-!? 
ral en los puebios; desp#3 iecla cuáníÓ en estal 
mi pueblo y en su anejo la Barriada de !a Es-| 
taclón de Gaucín venía ocurriendo; pero el | 
punto qa^,mas concretaba era el ds qqe fosl 
diputádoé óáus représéatiíñtés en distrito,'
unes veces por un proceifimlento y btms^pof ¿ 
otro, estaban SRagrando ó tan sufrido pueblo, f 
(SI ño haperdláóñqué! ñísí éscrild Ié1
suplico lo examiné y vfeiá coma^so miento.) 
Él Interés de cortar dicha sangría, érá pala 1 
que se pudiera hap§r álgb d | Id qiíB en él 
mo sollcttaba, como faé: úpu Cásál̂ -d̂  ̂ Mi3ér!« |
séEl Capitán Barbeta, é cuyas gestiones 
debe la Hbertad dé los niños secuestrados por 
la jarka rlfeñs;
za de la Gonitfíasíén, te CBrretera A la Eata- i 
clén y libertad para ediflcer casas en la meñ-i 
clonads Estación, ó montas ds estos propio»;; 
Ño confisndd en mi memorfá y . deseoso de ; 
agradar á mis convecinos, le sUpllquéima con-; 
testáclóñ pdr éscrlíO clara y térmínáñte, dlcién. 
dome, que él me satisfaría con hechos y nq g ^  
patebras.’-
Como m  dudo da estos hedíog, per que no
3p.gr.Oif0 • es des
pretensiones de ios oficiales quMos dél cuerpo 
de Telégrafos. I
Cém isién J
Ayer tarde se reunió la comisión múñldpaí 
ancargáda de -lo refefente: i; te\ sustitución de! 
incesto de consumos,: ásspachsndb d!yec|08 
asuníoSí entre ellos el relativo á !á adquisición 
ó alquiler de varios cabalios con destino á los 
iñipé^res da ia recaudación ds! pr^trio ?o-‘
b recá^s, coa eLftñ dé que puedan ífas'íg“|jjg cumplido-un tñéáúa, tes 
darseiíácilmeBjte'á lás estaciones fánfíárfaS. ...i*.-»
C ■ , STopiibrfBMaiejitfli
Ha sido nombrado médico interino ¿e la ha 
rrteda dé Churriana, don Federico 
Rodríguez, en sustlíudón de! que ejerce dicho 
cargé én propiedad, y que se encueníra en- 
Isrmo áctasliíiente.
;;‘*A ' G oníéreacia  ,
Los señores Madolell y Amasa celebraron 
éyer t&Wé una larga conferejicla, en la que se 
trató dé la sitUgdón económica del Ayunta
excesivos, no obstante lastrabas que opo-jeg,comestibles subíaií ?*ñ dfp. Es 
neo las leyes á  tan Inhumanas tareas, y,so- trae la vida de unos se hacií hq»ga^a
bre todo, la aumentación deficiente, como 
consecuencia del encarecimiento dé la; vida, 
amenazados por el
de otros se estréchauS hásta lasupérfluo, la
miseria. .
Lo raro es que quien tal azote sufre ¿^ ham-
engendran esos do b r^ í 'de .V eSSenge en pe.# w  »«•campo^nponp^ao aonae j  resuelve, como no searaqüttlsnio, quejón.’ . , ij, !ario mínimo, que nada resuelve, como no táé
fácUiTCiits gerifilna fu terrible PloS®[ prolongar unos: minutos más una vida mteo-
Téngase muy presente que las vi­
viendas cu;^o alquiler ál mes no llegue 
á veinte pesetas,: están exentas del 
Impuésto de inquilinato, no pudléndo, 
por tanto, servir éste de pretexto para 
elevar él précio de los alquileres,
Las peráonas que bien formando una 
familia ó varias familias ocupen habl- 
táclones cuyo alquiler mensual no al­
cance á veinte pesetás, no tienen qué 
pagar nada por el arbitrio sobre ínquii 
nato.
á # í á f e | l & c S " S a w  l f e p S Í ! r e ;# Í í™ -  ' ^ ^  ‘S™-
La muerte ha sorpsendláo al marteo fíalfano 
cúáñdé sé disponíá á :desgfrqlter e i plan de 
operaciones convenldo'con e! Q.obleroá; pera 
é^íáii'cte üna'ffiansra^eb8oluta que el enemigo 
riW te nnh'̂  d - í c í i i ñ i  ulcal» ̂ ñcntíRuara fqclblendo aproviBlonamlentos por e n v p l « s n t o ^  rgdüclendoasí recursos de boca
y guerra, óÑlgárle á una pasividad que forzo-de doñ j^élñtó "NGhtlárrez.i Síés'  ̂tenido ocasión do
; '’'Np-e» de creer »ea d̂
^  dd co.lre»lm>re„te A.hr»; pero »ta em-
juñp  de l&Us ? una pérdida taiird0tero3a so-;
birgo, SIS -muerte entraña para ella, qn los ac-
íeílfeite prptegjfendo, c ^ o  es de j |í t i^ ^ m -1  
prenderá sigñnás de les y» iiñendbñadas. |
íengo moti vos para d^der ñéî ^̂íiérrez. pues su gestión en éljpoéÉi hgfiiípp ique i
iSsJfSeedlret^ooribraii^cüWiLs**'^^^ ^*"!qée to«í»é eíatí» él^ffióraOJ W  “ a#*® »*****® *^¡tRtb fecreedore» por pbrgíí püb fca^. Iprusbár'siñ éxIéMerñia^ y, JsH»
X os TOpor©» eoi»©os I
J |l  alcalde ha recibido una' cariñosa carta del |Airmmáñ' J^^% hi^^gipb 
sélibi Gasset, en el que éste actnia recibo de I éllb é! üítcé',-qua Ccncuña:̂ ^̂ f̂e
té Solicitud que formulara a! Ayuntamiento 18lÉ'm?flé lé lfgidÓluPmb^ Infiisanilárfo
dé tarretff®
tüberculosls. . «  ‘ rabie.Bien estará que el actual Goblerpo, con pétlclón inís jtísta. m|s humana, mis grande 
los datos que Jq han dé aportar las pObla- podían hacer , sin siquiera mentar el asunto de 
ciones dé España, éétudiecon (]̂ tenlmiénr- salarlbi Podían pedir que de ese trabajo de 
to esta cuestión V encamine sps iníciatiyas muerte no participaran sus mujeres, ni tus ni-
á ia solución de un problema de tan capital jos, ni sus madres.^ Podían a la 501UMWÍ M . lííeniinfncrie vist» sooial lop ñífioSi generación de manana, vivieran lejoslim portancia,desdelQ spunto^ d i  polvé que petrifica el pulmón y del gas que
pQliUco, económico y que afecta^^^ ahoga. Sin embargo, en dóhde elanlradl hu^,
te á la exislenciq.df. Ruestra propip nfpio- y ^  la planta no nace, permiten así los
ñaHdád. ' . , , V, gobiernos como la opinión y los propios Intere­
sé debiera atender cuídadosamerwé por gQ̂ios, que más dírecíameníe Ies afeóíá> qhá 
los poderés púbíicós, á qué lá édücqción viva y* trabaje la mujer, que es ftuejstrp aniQf. 
física sea úna realidad y  no juna atlf inadón; y el nMo, que es.«u
retóflca-" á orocurar el desarrollo corporal No es elluchador, ál algún día te fue el ?ro-. 
antes dúe eUnteíSual, sin que aquél sea nlsta, ni el revoluclónarlo; que rio lo fué nuooa,
8l por tal 88 entiende cónspirar.él que habla en impedido por el traDajo, y- principauiicu o„ d  i,„monrafa as «fnnferéís.
á mejorar la situación del obrero, abara
Señor Director de El Popular, 
Querido y df t̂tegéldo correllgionarie; Todos 
sabemos qü3, cóp arreglo á la ley, en Antequé-
paila evltár que el servido diario de vapores | vél que hs pádido;limbids éri íddarmí ^áa, él! ̂  deben desaparecer Tos Coasumos 6| pró^F-  ̂ i . _ 5 r 1  ̂ » m «-%. m» . __ «____ _f vimK c- «/> /fás iQi^ o<»fe>s« an9VMli<n»/9cK « Jo r%nr.kxlmo año de 1913, por estar aalmilada á la ca« 
pUah í^ rá e  que re. vé, te cómisíót-nomb|sda
táridd tel feúbsistendas, para que scatl su r 
ilclentes la calidad y caritfdád dé los atí-; 
meñtós, pudléndo así nutrirse el que trar 
baja y adquirir la spmá de energías que 
gasta en su ruda labor. :
Sin dilación habría que remediar e^tos 
males, no sólo desdé las alturas del poder, 
sino tambián por medio de una acción so­
cial persévéranté, infetisa; y capaz de lle  ̂
var el conveheimíeritó á tbdgs^ Ips ánit|ios.
Dar pan á un pueblo xíúé padece ' ham- 
bré, es nécésldad tan iirgénte: que no ad­
mite ^pera, porque si el vigor y les fuer­
zas físicas faltan, las inteligencias también ]
esí^mornerilb; es el humanista, es, si queréis 
el poeta que no hace versos.
Ved este n^o, que á lo» pocos díaséte nacer 
parecía una flor, á los pocos mqies^de trabajar 
eulas, minas parecerá un guiñapo. No es, como 
créeíá, ’iraa' yíéj'a ve.sUdá <|e Yjíes*
trbs ojos Ven cargando dárbÓri; és urfá joven 
de 18 áñbs, cuyo rostro ha énnegireddo y arru­
gado el mucho trabajo, la poca comida, y e! 
obriier y e! traba jar entre gases malignos, 
agua, fuego y polvo. - ;  ,
D é  IñíVlda y  de la naturaleza es gala, no 
sólo da poetas, la mujer y elnlño, Qaltadle de 
la tterrai ó, sfqjdesa, afeadlos; y>ya no habrá 
Ilusión, y e» fácil que con la Ilusión se  vaya te 
heroicidad.
De pequeños, s! amamos, es por nuestra ma
Según los documentos remitidos por el nñ- 
nistro de Fomento alCangreso, la distribución 
hor provtecfes de los 7.BÓ0 kilómetros á que 
queda reducida la totalidad de las carreteras 
parlamentarlas e« coraorslgue:
Albacete, 164 kilómetro».
AHcánte, 17G; Almeria, 200; Avila, 130,
Badejoz. 209; Baleares, 60; Barcelona, 119,; 
Burgo», 103.
éáceres, :125: Cádiz, 175; Canarias, 225; 
Casteitóñ, 193; Ciudad Real, 195; Córdoba,; 
199. tibruña, i60; Cuenca, 133. -y
Gerona, 125; Granada, 195; Guadalajara^ 
Ú59. ■ ■ ■
Huelva, 186; H'^esca, 152.
Jaén, 130; León, 185, Lérida, 205; Logroflo  ̂
96; Lugo, 160. S
Madrid, 1|4; Málaga,; 199; Murcia, 198. 
Orense, Í93; 0vl^o, 148ú 
Pontevedra, 135.
Salamgnca. 189; Santander, 75; Segpvte, 
100; Sevilla, 200; Soria, 148,
Tarragona, 130; Teruel, 172; Ti-lsdo, 108.
. Valenela, 190; ValtedoHd, 97; Zamora, 13^ 
Zaragoza, 136.
correos entré Málaga y Mellila sea coríCedido I yíágó jesé Dusñaa Herrera, fueron los Únicos 
á Alm^riá. ' , I
;: ipn  í êferenefa á este asunto, haremos cons-i cteristé q'# éstO elteát rib ló conside-f ““''f falqué en úna dé las ctíncteéfones del mitin que I élt3> \piiN ünitltulrlos, que yo sepa, huelga ea éu teboi  ̂ y
si éelebró nohar riíracho días en te referida idé^racfa^ (teíl^ii^dí técteq';de esté puéblo.H^ *̂  ̂ los que compone» hpyi el
ciudad, se solícita que todas las fuerzas mlHts- f qué^g f¿íqí4«teá̂ :te ísríía toda su j Ayantamlénto, liberales y cosíseryadores, ó sq®
res que Váyan con destino é 1a plaza afdcana! fortüttri y rié sótóqueaáíéiífhas#^ ® eneuá’rcwi/asírflord/?, notlenep
p t ó  porAlmeríá, y no por esta  ̂capital. | ali#ÓMbo*dOuri y" medlla^ de sustUute .el cdteso é Inhumano Im-
‘EVá Bxageráéfón 68 bastante eensurads porUlía^q|tg. 43,^rscÍ^ daglrqu? dlrecíamsnte pegan tes ppbres,
níéníe.
Si éstos son los. que producen, crean y 
sus hijos para 1a guerra, por que e l  servlcioi 
obligatorio es un camama, ¡o natural, justoMÉagá á esos bénefíctes, por su sitaaclón verj 
lltesa, y por recompensa á tes actos humaiil
fanosqueserealizaroftcuandola pasada gue-í he .Vi»,wv. ___ ti— - r -  s, ,  ̂ ..
rfád3l9Q9. ’ ‘ f cáldálqué CQriáídWo'muy íuHteileS‘q^^ ,
m  señor MadoleU ft* escrito una carta al I h |«cíí® #?Steieiéter ' , partido repubdqenqJene
Iñlriistro dé la Guerra, general Luque, en la|dfen que nllos conservadores ni los líb|ru«
^ e ,se  pide nuevamente qué sean dénegádas ( ic W W é lL 'a S f tó ;W & r i f é b - t e ó r l l f »  harán nada en pro de Antequeraj^ra béiié- 
Ím  peticiones hechas por nuestros veclnós de n i d o s é l y  su, íjcíar a! proletariado, ha requejdo a |oa excori- 
® & tte. C05»qá^®ádá e8pér|r, téritéñdq 'en;jéfe -  ̂ r ^ r ; í célale» aue han cesado el oasado eño en esa. ^
amienta que el referido míñlátTó áé ft||ó dé Má-j fteántóéásté^^á máe-stncerp ̂ Ig (
y que en varias o^sfonés Tĵ a défflp8ff8do!yjorre!lg3ériaHo#-^BICÓP^^
sé^lectb q'te prófé^ áisq dudad nétmi
V ititás  d© iuéljecóióia: 
^1^8  señores La Blanca y Moraléa efectüá- 
ron ayer varias visitas de Inspecelón '̂á lo» es- 
|¿ledá^enteil de ulbrumarlnos y córiiéstibiéii, 
temando afgurias mué»^ que serán án&ii- 




se debilitan v no podrán impulsar al pro-'dré: de jóvenes, sl.queremos, es por 
greso con l á  soberbias cr#cTones de la_ amada, y de ,«¡ayotes, el aderamos,
1 fin nndr^ha-l T o tid  gloríe luchan algunos; por te mujer lugeneradoiies sn^hicaq, r  [chamoa todo?; pór la gloria y la mujer luchan
ber rásgoá dé valor ni hechos h e r ^
Los hombres fuertes son Ips únicos ca- a jijo hay grandes obras, no hay obra Inmortal
paéés de continuar llenando brillarttefttente| q^e ta haya Inspirado una mujer hermosa,* y
las páginas de la historia
'Hoy martesá las nueve 4®» 
reunirán en el domicilio «ocla! te Junta plrecti- 
váHJél Círculo Republícáno y te comisión or­
ganizadora del festival dqlas escuete» teícas.
Los concejales de la conjundón repiúilicano- 
Boclallstas se reunirán mañana miércoles y pf* 
sáéjmáñaná jueyes á la» ocho y raedln de la 
fiochá en el Círculo republicano, para, trntar dp 
te orderi del día de la sesión munlcipaly de 
otros aéuntos de interés.
»1 permitimos queiás miijerés se aféen y eriye 
jézcBri éri trabajo rudo y sucio, quitámos ele 
ménte» á lá gloria y al ariior, lo más éxeetso á 
qúe püéde aspirar él hombre.
B ̂  No ̂ ^hrá ética ni estética en I» colectividad 
humáná, riiíentras perritlté que sobre la rosa de 
iihá mejilla de hiño, ó dé una méjnia de jóvén, 
sé pose, primero, íá , palidez de la ariémla, y 
luego, )á negrura de la explotación. Be quita, 
con ello, salud y hermosura de te tlerrá, sin tas 
cuales no es posible te dicha. Afás que á ganar 
mayor jórnal, debe, el obrero coñseiente, pro­
curar que sé quite de tes minás y da tes fábri­
cas, S tes muieros y ó los rilites por ser débllps, 
por obtener nuestros ambfes y porque el tfa* 
tejo que elfos hacen, se quite áe los brazos 
lúertéá del hombre.
Bísalarlo míplmo se reduce á que varios per­
ciban cuatro 6 dneo fréneos por semana, y
l l e s á r M s  i t  l i f r t n t p
Cl arrite» le. 
fWíliciÉjáíslriariá^
f f
. »^e reservo, 
ilustrada coral-
9 de Marzo de 1912 
Sr. D. José Cfntora.-?#ál|*^‘ ^
• Muy señor mjo y distfñgúlao smigo, Repi 
tiéndele lo de siempre, que me es. trabajoso 
ocuparme de la política actuál dé eáté mi luéf LCon motivo de su recepción en !a Academia 
de Cléncias Morales 3̂ Rplítlcas, el señor Alte * 
mira há proriuactedb ua ' ñdtsbliísimo discurso
sno de te ateridón de todos. —  r---.-— — —..
l i  dlrlcíor genera! de Instrucción pública ha exquisito manjar,; aií e», quevaimque supeífl-l;
En toda habitación destinada simul­
táneamente á vivienda é industria, se 
computará solamente e l25 por 100 d,:! 
importe del alquiler como precio de la 
vivienda para los efectos del impuesíQ 
de inquiliriáto^
ej s q     p  s   ,  
i quienes deba Málaga reforma tan desead» eg 
bien del pueblo y en cumpliratentg de *neíu(b- 
bles deberes, y cuyos nombres 
Mste te próxima Hegada d$ L 
slóri de tan .queridos amigos, 
r  Según tengo enteñdldQ» dicha comisión «crie 
fiecbo un avance para la sustltudén de tán 
mnerogo impuesto, que expondrá en un mitin y 
conferenciasi
Esperamos impacientes te llega da de iai! Ilug. 
tres huéspedes, honra de Msléga y su provfn- 
?}«• :
Extrañan nús convecteos de que no hable 
de te fajijoga admiñfeífíLClén ntunfclpai, da Ips 
itenmdh» liberales. ¿Para qué? ¿No esíames 
:sStdp8 en el secreta ú vocee? SI mal atjdébá la 
_QsjamuíÚ!̂ PNBl cuando admtektreban lo» cen- 
I servedere», con loa Hbepilés yé saibémps todós 
mime ♦ xtraña es que 
tote que riUiice contía-
Bn el mismo local donde se venden dichas 
i^ a s  hay 'de venta al detall y al por mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastillas med! 
duales y polvos para-barberías,
; TDRO A PRECIO ECONÓMíCa 
M o lin a  JUariOf I I
disertado sobre «Problemas urgentes da lá prl 
iriéra eriseflanza».
De todos eso» problemas, elmás urgente, el 
más Irisritezable es el qUe se refiere á te crea­
ción dé escuelas.
#í-E8 necesarlo^dfjo—crear el suficiente: 
número: para que esté bien dotada nuestra po­
blación escolar, y creadas con arreglo á tes ne- 
eésidadés de te nueva pedagogía. Sfegún fá úl­
tima estadística, un poco atrasada, la de 1908i 
en Espafiü existen 24.861 escuelas, más otro 
miliar mimentadas de 1908 á nuestros días, 
Según el censo escolar de España, falta, pa­
ra atender á Itá exigencias ^  nuestra pabla* 
clón, más de 9.000 escuelas, que suponen otros
tantos nwestrosi c ?:
El señor Aitamtra opina que fes dos necesi­
dades á que se debe atender con más urgencias 
e» á la creaclós. primero, 4e táé escuelas ; qué 
pide la ley’del 57 y establece el árreglo escolar, 
y después á ¡a creación de tes IndisperisabJes 
para rebajer j  cuarenta ó círieuenta niños ó a! 
ñas los que cada maestro haya de dirigir. ;
^n personal y matertel de excítelas primarlas 
gasta nuestro Estado 23>29LO00 pesetas, cifra 
que no sale del Estado, porque los Muñiclplos
ctelmente,daré á conocer á ios buenos entend 
dores'álgo de íp que aquí vjepe 8uced|endó»
‘ éxtette ufi veefrio ri5#S8t^^^  ̂ este
Invito al señor Inspector de hfgilne de te 
pfovisda para que se dé úna vqeitfcíta ppr
Habiéndose'dado pHhdplo-á los írábajo8prepa- | Ante quera¿ y la, verá rodeada dé mütedare», 
fatorios para la próxima rectificación del Cen8o| géande» hoyancos- llenos de ítisleria» fecales
pueBbv^éué. muy bleii redácíádas, ha esci1tb¿eíec‘oraÍ, todos los individúo» que no se hallen l en ebaUielón, las ceíles audas y ragl empedrá- 
r . -----  r., , V  . qñscritos en las listasjtíei expresado Censo, deben f ditreá |5|r! 
ñpt #
|8 Ó .arjícttlpá en^iELD/úr/o ASíIagüe  ̂| 
óio cohoceii sU iroñra los qué estamos Ipresentarse ha
♦rahafo á la muier y al ftiño, ellaportsn la gran riiayéría de éste ̂ caudal, nsdap c é ^ á r ,  que en otro día yo te hubiera pues-
m íi eievadoíi e o le l  f t l # # i o  de InrtTOddn paWte. ------ -------------------------------- ------------------
° el &a-f sexto togár entre todos los Mínlsterlps, y es«8  flue cinco Desefg». For otra pane, ei en gastos ú los de Mariné, Esta­
do y Presidencia. En cinco años góld se ha aa 
teéritsdq él preSupúéato dé Iñstruccióa en 
5.936^21 úé8étas, mientrá8 Gobernación vló 
numentos de 16 mÍliones| Fomento de 13; Ma
 ̂ ^ , -as; á los úfieñps ds los locales donde están es»
. ^̂ ,él d® ®»i tabla oídas lasescaélas se les sigue adeudanáQ
Np r̂eéordándo las fechas de lo» numersa. f áb! señor; juéá mUúitê  te*tífí*ÍS’ÍL?osólo que censuran la política de! seáür lcát ívadéhrbércumpl idóíSóñosdeedt fd'ódequelP^f®9U® .^n duda es te que 
. . . . . .  . 7o8cümpiiráÚflrttés(teí6déMéyo dé̂ ê año y I vela por nosotros, nos hs favorecido con una
adémls t̂ r̂a tértifíceHen déí Alcalde del respeo-1 excelente cosecha de aceite, que e» una de tes 
tivó Ayuntamiento íe  Contar en el múnléipio- dos I fuentes^ Hqueza y de «nírada para tos Con-
Ó tes» añoS'de rémdenCia, y c«Rnd»8e; tráte defgumérir V
Indl^duos éúé no ^  el padróte teanicipal I |sjo eontentos con hsbsr dlauelto el cuerpo de 
‘ vi? pof, falta de pago, han desbaratado
leapotSbllldL «eá  dM ó nrs." ños de rMl-l'® por falta de Idem,
dencia en eWatecipte ó, en su defecto que el Juez! Estos son tos recuerdos que^jos dejarán a su 
municipal certifique qué ,áñ̂  ̂ autoridad do» i paso por. esta desdichada adminlsíración los 
vec no» del mismotériníínb Mn declarado bajo di-lílamados liberales.
¡Hgéíiciáái?mada pof toa niismua que el!níérié8ado| ~ Orga!lD8b debe estar el señor Padilla con tes 
cuenta;d0s,é más ̂ Ms de cetedenda,^aunque < no I huestes que acaudlíla en Antequefa. Que vaya 
figure en el padrón mumcipal, debiendo el expré-1 catalogando estos feéchos, que á nosotros gra­
sado Juez certificar-íantoien, que conoce como|hnrt;,;-^^i om !« ««¿ínnpfR dptalesá ÍÓ3 dos vecinos firmantes de dtehadiligen-1"® memoria, de mpqpim-
cteó que'.estos h.sn justificado .quefiguran empa-1P®o® íc _ ^  ̂ kdrenados en ei último padrón >municqml. ^ 1 Suyo effmo. y s. »• q. s. m. b., Gaspar ael 
Los que no hubiesen jedidó su Inclusión en el | Pozo,
actúa! alcalde, que Elguesupo; 
iítica||l|í;úrímera carta éstába firmada cónel
Blanca^ lâ
seg tte |^a /s Rabia Diez y ¡a tercero Píbpeñ{ 
cío (mnek-Bemvehte, . '
ÉÚlP^é»' coses '■ que' pudieran haber- ilsraai' 
do de el señor Alcántara, és !a ’dé
decirl^Tpiniero de dichos ártíeu!08,que tan- 
td qúCppús iqúí al señor Armfñin que su mm- ¡ 
ibreá^edáfá grabado éa la Pieza de Martin 
Qárgñjp. Én este pueblo rio hsy ¡tal plaza y si 
una pn^á sühre otra en las aituras de Sierra» 
Blat̂ teriiav que dan vista a! pueblo y el: álcelo* 
narf&s^ja. designa. En todo lo demás están 
|esc^lÚ» con tal maestría, que te tomadura de; 
I pelt̂ mübtose alcanzado a! mis lisio.
I^ÜBÉo que se haya anlldpado dlcho^eacrl
ces q  i  pé te  .
bajo que ejecutaa brezos débiles y brazos que
t deberían estar torneados, lo proauces , nos lós músculos del hombre, y ál flnalde la 
jornada, el resultada econónúeo parece! obre 
Irtí sngfB?iBÍ| Pero de te
osten^Títulos para ello, adquirióos con na po* 
co^Éi^áeloB,
Tod^mla convediios isbsn que el corres- 
'El Popular füé á Máitega en-Mar- 
zól^^im do.Eña 19iL A todoa inte conVécí 
no^éjfeiajnsla jqüe Juan García Pérez; entregó 
eneP-Motelde Rema en propias manos de! i
Ceri&oen la oficina de Estadís.íca hasta la fecha 
indicada de 1.® dé Abril, pueden presentar la 
oportuna reclamación a^te la Junta municipal del 
Censo electoral desde el 25 delmencionado Abril 
al 5 de Mayo inmediato ambos inclusive, en, que 
estarán expuestas al público las listas de inclusión ̂  
nes y exc usiones. ;
Málaga l.° de Marzo de 1912.,-El Jefe de Está 
I dística, áf«Ase/TSfírr/<?.r . -  ■ , c
Maizo 11.
: O e a t r o . Í n @ 'S > r a © M v © '
de preparación para el ingreso ete.elcuerpo de
lebát^dores de Fondos Provin^fle» y, Municipa­
les Director, don Salvador Poveá Gárcía, Cón- 
tador Jefe de la ;Secel6n d,e¡ Cuenta» y 
t<» del Gobierno ClviL Mátelas.
P á g i n a » £  P 9 P J D & A M
M a r te s  1 2  d e  M a r» o  d e  1 9 1 2
m
CALENDARIO Y oiAíTOS A y u n t a m i e n i t o  d e  M á l a g a
MARZO
Luna nueva el 18 á lai 10‘9 noche 
!$qI sale 6'49, póneie 6'13
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
9 de Marzo del corriente año
12
S 3W8na 11 .—MARTES 
é’&ntoi na hcft—San Gregorio Magno. 
Santos do ma mna,-~San Leandro. 
jabOeo para hoy
CUARENTA HORAFÍ-Iglesia de las ca­
puchinas. 
fura mañana,‘- lá m .
fnnn de wm i DEm
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* I 
(entes Marqués) Teléfono número^Sll.
INFORMACION MILITAR
S e  ha firmado la convocatoria para Ingreso 
en las Academias militares el año actual.
Salen á concurso las siguientes plazas: in 
fanterla, 300; cabalferia. 30; artillería, 75; In 
eenleros, 30 é Interdencla, 75.
—Por hallarse en posesión dé lá gran cruz 
de San Hermenegildo y haberle correspondido 
por antigüedad, le ha sido concedida al general 
de división don Matjuel Ortega y Sánchez Mu­
ñoz, con residencia en esta capital la pensión 
nneal de 1.500 pesetas que percibirá desde 1.® 
del mes anterior.
—Por el Consejo Supremo de Guerra y Ma­
rina le ha sido concedida á las vecinas de esta 
capital doña Esperanza Palomo Fortes y doña 
Isabel Ordóñez TrujUio la pensión anual de 
M25 y 470, pesetas respectivamente, que per­
cibirán por la Delegación de Hacienda de esta
provincia. . . .  x . x.—Ha solicitado voluntariamente el retiro pa­
ra Antequera el teniente coronel del regimien­
to de Infantería de Córdoba núm. 10, don Sll- 
verio González Coneja.
—Han sido destinados en carabineros á la 
Comandancia de Estepona, el primer teniente 
dodJulléisFerrer; y á  la deesta capital el de
Igual empleo don Norberto Muñoz.
—Ayer verificaron su presentación en el 
Gobierno militar de esta plaza el comandante 
de infantería don Francisco Soria, capitán don 
Federico Blasco, primer teniente jlon Serago 
Martínez y los médicos segundos don B as Hi­
dalgo y don Narciso Fuentes, qû e ;vlenen á 
incorporarse ó los regimientos de Extremadura 
y  Borbón, respectivamente.
INGRESOS
Pesetas






Matadero de El Palo. . 
Matadero de Churriana. 












TOTAL ................................  9.548*00
PAGOS
Pesetas
Jornales de Obras públicas. . . . .
» de Barrenderos . . . . .
t  de Brigada sanitaria. . . .
> de Matadero . . . . .  < 
» de Mataderos rurales . . ,
Materiales de obras públicas. . . . 
Créditos reconocidos por compensacio­
nes ...........................
Haberes por idem. .
Servicio de carruajes.
Subvenciones . . . . • > • • •  
Limpieza
Medicinas á enfermos pobres. . . . 
Agente ejecutivo por premios ee la
cobranza .................................... ....
Beneficencia. ....................... ....  . .

















Total de lo pagado , . 




C a r p i l l o y  c o m p .
ú  n  k H  k u  A
frim tra t mattrlcspara a»one,. firm*la»0StiiKiaUípara toda ctass UtOtttttm
-  DEPORTO EN MALAGA: CUARTELES 23
B  Diroeoiént Granerfa, MHúnáiga mms. l í r  l^ .
B B S "lAw
A L M A C E N E S  
-  DE -
B i b l i o t e c a  p ú b l i c a
DE LA
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
S o d tta l C c n i n iu
Invitó al señor las Heres en una carta, enviada 
por conducto del mismo carrero, á que hiciera 
la debida aclaración de los sueltos publicados 
en El Popular y en La Unión Mercantil, re 
latando el hecho ocurrido ai carrero-cosario 
Francisco Navarro, de Vlllanueva de la Con 
cepción, asegurando, además, que el Navarro 
es un hombre honrado de toda la vida de quien 
nadie puede decir ma!, y que él io ejbona
En efecto, el señor las Heras ha manifestado 
que sus informes partieron de un error, pues 
no se referían á este carrero.
A mayor abundamiento, el carrero Navarro, 
nos entregó el siguiente documento que abona 
su conducta.
«Los'abajo firmantes ylvednos de este anejo 
todos mayores de edad,declaran que Francisco 
Navarro Domínguez, conocido por Alejo.de 45 
años de edad, carrero, es hombre de buena 
conducta y de intachable honradez no habiéndo 
seíe conocido vicios de ningún género durante 
treinta eños que lleva de residencia en esta vi 
lia, siendo per ello acreedor á el aprecio y es­
timación de todo este vecindario.
Vlllanueva de la Concepción 5 Marzo 1912. 
—Francisco Miranda, Francisco Diez, Manuel 
Cabello, Ramón Amores, Rafael Morcuta, 
Francisco Castro, Francisco Martín, Francisco 
Muñoz, José Cabello, Vicente Pineda, Antonio 
Pérez, (Cristóbal García, Juan Moreno, Sebas 
tlón Grajales, Pedro Moreno, Lucas Moreno, 
Juan Arjona, Lorenzo Lozano, Lorenzo Casa 
do, Manuel Pineda, Alonso Ramos, José Ga 
llego, Manuel Castro, Manuel Domínguez, Jo 
sé del Pino, Diego Pineda, José Aviíés, Fran 
cisco Domínguez, Felipe Rubio, Antonio Se- 
brian, Miguel Parador, Lorenzo Corado, José 
Rodríguez, á ruego por no saberlo hacer Fran 
clsco'Vegas, Atejo Domínguez, Antonio JImé 
nez, José Gallego Pérez, Antonio Garda, Cán 
dido Repiso Cantaleios, Angel Repiso, José Co 
nejo, Antonio Ruiz Díaz, Antonio Luque.Anto 
nlo Águllar, José Morouta, Federico Molina, 
Antonio Riera, Tomás Fernández, Juan Arjona 
Guardia, José Luque, Antonio González, José 
Martin, Antonio Sánchez, Juan Hurtado, Cris- 
i tóbal Vedara, José Huetor, Miguel Arroyo, 
Antonio González, Eduardo Yébehes, por po­
deres José Yébenes, Alfonso Lorente, Sebas­
tián Rocha, R, Lorente Caro, José González 
Sala y Federico Valdivia.»
Queda, pues, justificada, la honradez del ca­
rrero Navarro.
Con respecto al joven Manuel Faura- Gó­
mez, también, según nuestros antecedentes, 
resulta que es una persona honrada, incapaz
Audiencia
Vefédícto absolutorio 
Loa lutados de Antequera, reunidos ayer en la 
sala 8egunda;c.mItleron veredicto absolutorio en 
Ib causa incoada sobf? corrupción de menores con­
tra Matilde Santos Sáncĥ r* 
lenocinio dé la Indicada dudad. , ,
La acompañó en el banquillo María QaTr*® r,®"’ 
chez, pero esta despachó antes, por haber renrw' 
do la acusación el representante de la ley.
Señalamientos para hoy 
Sección /.^
Vélez.—Lesiones.—Procesado, Tomás Gonzá­
lez Aragonés.—Letrado, señar López de Uralde. 
—Procurador, señor Casquero.
Sección 2,^
Antequera.—Desacato.—Procesado, José Ba- 
rrlsntos García —Letrado, señor Nogués.—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero.
de Amigos del Paísluuivuu j  —” 1 _  ««A»* ■» i cn iw u c c« mí au nu a :
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su p iA z f l d© I© C onfttituC BO li liiiin »  cQtneter la acClón que por error ae le ímou
Abierta de once déla mañana ó tres déla taba.
..........................—  .----- Lo que Indudablemente ha ocurrido aquí ea
numerosa_______
en todos los artículos como final de ---- . . .  . i _Lanas de señora desdé pesetas 0*40. Género de tarde y de siete á nueve de la noche 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballas, género de punto.
Piezas de grano oro á pesetas 8*50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
{Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
Noticias locales
PIDASE EN TODAS PARTES
ftflbjfapolcín
Superior hasta
 ̂ Xíoa d r a m a s  d e l  h a m b r e
I Nuevamente se nos ha mostrado la miseria, 
presentando al descubierto todos los horrores 
y las injusticias sociales. ,
6 Un joven de veintitrés años de edad,  ̂ de 
oficio jornalero, llamado Manuel Palomo Mur­
cia, se encontraba ayer tarde en un lugar es- 
' condldo de Pescadería, sufriendo las
ü  f u ta s h  iD iR lar
Curación del 98 po 
■enfermedades del estómago é in- 
:<testinos con el Elixir Estomacal) 
de Saiz de Carlos.  ̂ Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito» 
quita e l dolor y  cura la
Desde hace varios días se viene fantaseando 
sobre un supuesto hecho, dando á lo ocurrido 
unas proporciones extraordinarias que menos­
caban la honorabilidad de. los que visten el hon­
roso uniforme del Ejército.
Cuanto se ha fantaseado y propalado carece 
en absoluto de fundamento, pues todo se redu­
ce al «iccidente que en uno de los días de la 
anterior séiuana sufriera un recluta del regi­
miento de Borbón.
En un descanso de la Instrucción, y á poco 
de darse la voz de rompan filas, se observó 
que cala al suelo, presa de un accidente, un re­
cluta que formaba parte de uno de los diversos 
pelotones. ■
Varios compañeros acudieron en su auxilio, 
V áfer̂ rclbldo de ello uno de los oficiales Instruc­
tores sé Inquiriendo antece­
dentes resOfe'wfu á lo ocurrido.
Los reclutas, ¿'ffirléndose al accidentado, di­
jeron al aludido oflcfaí que le había dado un 
mal, y entonces el teniente ordenó que je  su­
jetaran bien, no fuera á causarse plguna^herlda 
por efecto de los continuos movimientos de 
su cuerpo convulso, disponiendo que fuese asís* 
tido en el botiquín de curaciones.
Cumplimentada esta orden, el recluta eii 
cuestión, que h&bia sido presa de un ataque 
epiléptico, volvió en si, tornando á las filas, 
terminado el descanso, y regresando al cuar* 
te! de la Trinidad,concluida la instrucción,
Al suceso, que ocurrió tal y como lo relata­
mos, se le dió, según queda hecho mérito, unas 
proporciones extraordinarias, y la noticia, des­
virtuada en BU verdadera génesis, corrió cual 
reguero de pólvora, congregándose en el tra­
yecto que desde el Guadalmedlna al cuartel 
siguiera la fuerza, algunos grupos que hicieron 
manifestaciones un tanto hostiles, que se han 
repetido en días posteriores, para evitar las 
cuales se adoptaron las medidas convenientes.
El recluta que sufrió el ataque epiléptico se 
halle en el cuartel sometido ó observación, y 
por consiguiente, dista mucho de la verdadera 
realidad de los hechos la especie propalada.
ISPEPSIA
_______________  torturas
hoy deiüalnbre, sin que una mano caritativa mftiga- 
, se sus espantosos sufrimientos, y enjugase sus 
lágrimas. . .I El Infeliz prorrumpía en lastimeros ay es de 
dolor, que atrajeron, al fin, ó varias personas; 
quienes avisaron á una pareja de guardias de 
seguridad, siendo conducido á la casa de soco- 
; rro de la calle del Cerrojo, donde el fscultatl-
- vo de guardia lo sometió á reconocimiento, 
I comprobando que padecía una angustiosa Iná'
- nldón, pues haclp bastante tiempo que no ha-
i ‘"‘ííñ'viatn Vilo r'^enó SU traslado al Hos- 
^lterproí?nd.MÓnd¿íeclWo 
reclamaba SU estado.
' Este hecho prueba que ya no es solameme 
Madrid donde algunas víctimas del Infortunio 
sufren los rigores del hambre, sino que, por 
desgracia, hay también en Málap 
‘necesitados, cuya situación es tan precaria, 
í que si la verdadera caridad 
1 remediar su estado, no ha de faltar un .día en
que el dinero de la cartera lo sustrajo otro ín 
divlduo que viajaba en otro segundo carro, 
propiedad del Navarro, que venía detrás del 
en que efectuaban el viaje él y el joven Faura, 
Individuo q te desapareció antes de que los ca­
rros llegaran al puesto de Levante, donde Na­
varro denunció el hecho sospechando de Fau­
ra, que resultó Inocente.
Qafft© ó  len te ©
crista! de roca de primera clase, montura de 
níquel, precia ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeras ó la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante,—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde sjgte cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
—Bazar Médico Optico Ricardo Green.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga.
B ohre u n  s u e l to  
Hemos recibido la siguiente carta:
Sefíor Director de El Popular. 
Muy señor mío y de mí mayor consideración: 
En el número correspondiente al día 9 del mes 
actual, aparece un suelto, en el que se dice 
que el niño Antonio Cipriano Batanero fué de­
tenido y conducido ó la prevención de la Adua­
na, por habertarro|ado piedras en diferentes 
ocasiones á los oficiales encargados de Instiuir 
á los reclutas del regimiento de Borbón.
Como quiera que el citado niño, que es mi 
hijo, no fué detenido, ni arrojó piedras ó fuerza 
alguna, ruego á usted la Inserción de la pre-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sil Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
C©s© ffund©d© e n  e l  ©fio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. • • • ■ • Pesetas 5*00
ll2 a » 8 » s » a  .......................................... » 2*50
1{4 s » 4 > » » » > • • • • • a 1*25
Un » » » > s « I I I • » 0*35
Una botella de 3i4 • » » > » • • . . . a 0'25
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00
12 • 8 > 
4 •
Un »






Vino Blanco £)ulce los 16 litros pfas.
»' Pedro Xltnen » > » »
 ̂ Seco de los Montes » » » s














Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 2S y calle Alamos a.* 1, (esquina á la cal:e de Mariblanca
C a su a l
Eli su domlcüo Laso 40 dIó ayer una calda 
Dolores Rueda Viñas, de 18 meses de eded 
causándose una contusión de segundo gradó 
en la pierna derecha.
I Fué asistida en la casa de socorro del distri­
to, pasando después ó su casa, acompañada de 
su madre.
detenido en la calle de Peregrino, por encon­
trarse jugando ó la carteta con otros varios in­
dividuos, que se dieron á la fuga.
Al detealdo se le ocupó una baraja y ochen­
ta y cinco céntimos.
El O culista fr a n c é s  
Don Antonio Martin, que vive en Palo Dul­
ce, en la casilla del cura, se hallaba ciego del 
ojo izquierdo desde hacia bastante tiempo, y al • C a ld a
tralamlento v.getal y especial del OMilsta de j El día 9 del corrieate did una calda en su re-
sldecclslanlfls de un aflu Rosarlo Sánchez 
Iá8(calle déla Bolsa, 6), estí muy agradec do Hernández,no habiendo recibido asistencia mé. 
porque logrd darle la vista que bable perdido ¿ica hasta qae fué enreda en la calle del Cer™
jo de una herida en superación de dos centt* 
metros de extensión en la frente.
En estado de pronóstico reservado pasó
l  i t
enteramente en este ojo.
R e y e r t a
En la acera del Campillo promovieron un
fuerte escándalo en reyerta, dos sujetos lla­
mados Gregorio de los Reyes Campos y Mi­
guel Campos Fernández, los cuales fueron de­
tenidos.
I n s u l t o s
Cristóbal Martínez Izquierdo d'rlgiJ gran­
des Insultos á los agentes de ia autoridad en la 
calle de Torrljos, á altas horas de la madruga­
da, habiendo sido denunciado al juez corres­
pondiente.
C a p tu r a  d e  u n  r e c la m a d o  
En la calle de San Juan de Dios fué detenido 
por el activo vigilante señor Más, un indlvidno 
llamado Carlos Armlüa Luque, al que recia-
después d su domicilio.
P ie d r a  g o lo sa
Al pasar por la ribera de Guadalmedlna el 
niño de once años de edad Manuel Jiménez Vi- 
Halón, túvo la ocurrencia dé arrojar una piedra 
yendo esta á caer sobre un tarro de cristal He­
no de bombones colocado en el mostraclor de 
un establecimiento de comestibles sito en el 
número 15 de la expresada calle.
No hay que decir que el tarro se partió eti 
mil pedazoa, cayendo al suelo su contenido.
C a ld a
En la casa de socorro de la barriada del Palo 
fué asisfido ayer mañana el anciano dé setenta
maba el juzg&do de instrucción del distrito de años de edad José Castillo Querrá^ que ore- 
Santo Domingo. i sentaba varias contusiones y erosiones en la
El detenido Ingresó en la cárcel, á dlsposl- pierna derecha y una herida en la mano del 
clón de la expresada autoridad. mismo lado, producidas casualmente a! balarse
C a c h eo s  . ñel tranvía número 20. *
En los practicados durante la madrugada de '
ayer por los agentes de la autoridad, fueron los que padptén de granos rojos, de acné de 
recogidos tres revólvers, una pistola, cuatro. d e  abscesos, de llagas sana, 
cuchillos y una navaja. | ranáex, en una palabrada enfermedades en
faa ácedias, vómitos, vértigo es» 
tomacal, indigestión, flatulen* 
cías, dilatación y úlcera del 
■estómago, hipercloridria, neu» 
rastenia > gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la  fetidez de las de»
; posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza e l  estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nubre. Cura las diarreas de 
los jbíSos e» todas sus edades.
¿De venta en las principales farmaeiap, 
<dei mundo y Serrano, 30, MADRID ¿ 
é f  remito folleto ■ quien lo pidi;
iciiicMiai OM ------ alguna, ruego a usieu la inae cio
tque tengamos .̂ ®>) sente para restablecer la verdad,res algún suceso, de esos verdaderamente tris .̂-optoo ontipinartoa Aa o., ofon 
te, que absten el espíritu más deaprec 
y que demuestran elocuentemente que
Cflinica Ro»^o
El q̂ue suscrif^é, habitante en la calle Rosa­
rio üUai. 4 de Málaga, declara que el 25 de 
Marzo de 1910 fué victima de un derrame ce­
rebral, quedando sin conocimiento y con todo 
el cuerpo Izquierdo paralizado, siendo conve­
nientemente tratado médicamente y curado á 
lós tres meses, podiendo volver ó mi trabajo. 
Al año siguiente, 14 de Marzo de 1911, sufrí 
él segundo ataque, menos aparatoso pero de 
peor índole, pues nueve msea después estaba 
casi lo mismo que el primer mes, después de 
agotar todos los recursos de la ciencia: con la 
pierna izquierda casi podía sostenerme y el 
brazo del mismo lado no me servía para nada.
En este estado, don Sebastián Martín, de 
Torre del Mar, que se curó en la Cíínfca Rosso, 
recientemente, de una enfermedad que ni en 
dicha población ni en Málaga pudieron los mé­
dicos ni aun aliviarla, me aconsejó que fuera á 
dicha Clínica Rosso y desde el primer d í^ ^  
tratamiento empecé á sentir alivio, que cada 
día se acentuaba máé,hasta e| punto' de que hoy 
recibo el alta complétamete curado y io que 
|3 aun más gí«to, con la creencia del doctor 
Rosso da que no se repetirá el ataque, el que 
Seguramente se hubiera repetido sin el trata 
miento empleado en esta Cíínlca.
Qrgclaf anticipadas de su atentp, nfectísinipl ^ Marzo de Manuelseguro servidor a. b. tn. B.. Añinnfn riíttrifíAbarco,
es todavía un vano ensueño,-”^daridad humana co iumo..-  «« --------i
que, mientras algunos derrochan en bacana  ̂|
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
íes* y orgias grandes cantidades, hayueres á 
quienes las adversidades de la suerte han con­
ducido á una situación de miseria espantosa, 
que les Impide atender á las necesldadas más 
1 Ineludibles de su organismo.
I R e h e n  y  n o  p a g a n1 Emilia García, dueña de una casa de lenocl- 
 ̂nlo de ia calle de San Juan de los Reyes, ha 
■ presentado una denuncia en la jefatura de vigi­
lancia, contra varios sujetos llamados José Ca­
rrasco Ródena, José Martin Ortega y Manuel 
Peña Guerrero, los cuales consumieron una pe- 
' seta de vino en su establecimiento, y llegada 
lá horade pagar, §e negaron rotundamente 
I ó ello, promoviendo con tal motivo el consi­
guiente escándalo.
I R ú e n  p u n ta p ié
5 En el muelle de Heredla sostuvieron una re- 
erta Joaquín Manzano Pérez y Antonio Haro__________
Cabéllo, propinando el gitlmo al primero un fe­
nomenal puntapié, que le produjo una coníu
 ̂«ióñ."de la que fué' curado ñu la d m  despeorro 
' del distrito.
El vapor correo francés 
IHsufouf©
saMrá de este puerto el día 13 de Marzo adml-
I M e n to c o p in ©  Úmrvi
f Maravilloso remedio contra resfriados y en- 
fermódades crónicas de nariz y garganta.
I Unica en su clase en España. Premiada por 
‘ varias Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 pesefa6i Una
tiendo pasageroB y carga para Tánger, Melilla, -aig gj ffageo de MENTOCORINA y pul 
Nemours. Orán, Marsella y carga con trasbordo vgWador especial, pesetas 9.pára los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ¡
R B A T f I Z A G I Ó N
Muro y Saenz•r
E n  L if|u iil© eión
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pwetas la 
arroba dt 16 2l3 litros.
Secos de 16 grsdos de 1911 á 5 pesetas.
> » 1910 á 6 pesetas,
» 9 1908 i  7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagrejparo de vino, á 4 pesetas.
TAAffilBN se vendo an automóvil da SO caba-
El vapor trasatlántico francés 
lt© |ie
saldrá de este puerto el día 16 de Marzo, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga pa«̂ a Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Piorlonapolía, l í̂o Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los dé la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en buenos 
Aíres,
El vapor trasatlántico francés 
P © r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
De venta en las principales fnrmaclas.
S o b ré  u n a  d e n u n c ia  d e  ro b o  
Hace dias, según Informes de carácter ofi­
cial, se dió la noticia de que el carrero Fran­
cisco Navarro Dpmirguez, había denunciado 
como autor de la sustracción de 350 pesetas 
que llevaba en una cartera, al joven Manuel 
Faura Gómez, que vlajádnrante yna noche en 
un carro de aquél, desde Nerja ó Málaga.
Posteriormente, en virtud de Informes facili­
tados por el jefe de la Guardia Municipal, 
don Ricardp de las Heras,se Insertaron en La 
Unión Mcrcánlil y en este periódico, otros 
sueltos en que se decía que el rebo sólo ha­
bía existido en la Imaginación del menclo 
nado carrerp, que ®e había demostrado plena
Con respacto á dicha noticia, hemos de ad­
vertir que al publicarla no hicimos sino copiar 
los datos que dei mencionado suceso aparecen 
en el parte que diariamente envía al goberna­
dor civil la Jefatura de Vigilancia.
Sí informa en que ocurrió el hecho de refe­
rencia es distinta de la que aparece en e) ex­
presado parte, no es nuestra lá culpa, sino del 
encargado de redactarlo; y por lo tanto, no 
nos toca ó nosotros la rectificación, debiendo 
dirigirse el comunicante ó la Jefatura de Vigi­
lancia, donde sin duda por un error, relataron 
el Isuceso en ia forma que aparece en nuestro 
suelte-
I n te r a s © n f 9
Recomendamos al público en general, que
para cualquier encargo que tengan que hacer, ____  ̂ ..... r - __________-
para el día de San José y demás festividades, clón de varios medicamentos con 
tengan en cuenta que la «Pastelería Universal» Hospital Civil, 
es la primera casa de este ramo en Málaga' 
para trabajos delicados, empleando en su con­
fección géneros de superior calidad, y un espe­
cial esmero en la elaboración de sus artículosé
Surtido completo en los artículos de pastele­
ría, repostería y confitería.
Grandes existencias en vinos, manzanillas, 
aguardientes, cognac, ron, licores, aperitivos 
y demás artículos propios de esta claee de Es­
tablecimientos, y de las mejores marcas.
Püedsn pedirme más Informes los paralíticos, 
A c c id e n te s  d e l  tra b a d o
En el negociado de Reformas sociales de es­
te Gobierno civil se han recibido varios partes 
por accidentes del trabajo, correspondientes á 
los obreros Francisco Heredla Campos, Ma­
nuel Atencla Rico, Antonio Escobar Plaza, 
Juan Galdeano González, Jerónimo Martin Nu- 
lez y Francisco Fernandez Sepúlveda.,
H u r t o
En loa almacenes de la estación de ferroca­
rriles Andaluces se notó anteayer la falta de 
tres pellejos de aceite, correspondientes á una 
partida llegada el dia 8 dél actual.
Ignórase quién haya podido ser el autor de
la referida sustracción*
S u b a s ta
La Diputación provincia! anuncia la adquisl
destino al
G lo s o p e d a
El Boletin Oficial de hoy publica un anun­
cio de la Inspección provincial de Higiene pe­
cuaria, declarando la existencia de varios casos 
de glosopeda en la finca denominada Portales 
de Gómez, de este término municipal.
R e t e n e l é n
La guardia civil de esta capital ha capturado 
á Antonio Moya Rodríguez, que se encontraba
que exista supuración, aconsejamos vlvameir- 
te el uso de la Levadura díe Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI-* 
RRE (de París).
L©9 e n fe i" in e il© d e s  d e  I© v ia f e
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
h;a1 ámlénto vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Mea* 
ciña de París. Consulta, calle Bol^ h 
Martínez de la Vega, y por 
L©
(hoy
aestrosB nv^^fQ | 0  ̂donjuán González Pérez,
ü e a l i iu i la a e
•V®? cochera en la casa número I 
CBlle de Josefa Ugarte Barríeníos,
El piso principal de la casa núm. 26 de la calle Alcazabflia.
de la
D e  la  p r o v ia c ia
H e te n c i é n  d e  u n a  m ú j ^
En Cortes de la Frontera ha sido detenida 
por ío guwdía civil, la vecina de dicha S í  
dad Ana Carrillo Vlllanueva, contra la cual 
existen sospechas de que sea cómplice en el
- * 1*4 *"̂ ,̂®** nacido, suceso que ocu­rrió el día veinte del pasado mes dej  ,  ̂ . - - pasado es de Febrero,
ieculreii^ **̂ ormamos oportunamente á nuestros
R e y e r t a
. En la villa de Alora sostuvieron una acalora* 
o® reyerta los hermanos Felipe y Cristóbal 
Díaz Avila con Ana Vatderrama Alarcóá y Jo­
sé Arlas Díaz, resultando los tres primeros con 
varias heridas y contusiones, de las que fueron 
curados ̂ por el médico titular.
. Al segundo de los expresados individuos le 
cuchillo de grandes dimensio­
nes, con el que amenazó ai último.
_ P f * ®ncesp se ha dado cuenta al juez munici­
pal de la mencionada Villa-
O M  M A S I U A
Bugnea eníraáoa ayer 
Vapor «Matías F. Bayo», de Cádiz.
PASTELERIA UNIVERSAL—Granaífa 21 i reclamado por el juez de Instrucción del dlstrl- 
(al lado de las máquinas SInger.) i to de la Merced.
H e r id o s  
distrito de la
Buenos Aires.
lies, y ana báscula de arco para bosoyes, 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para ttiia
fábrica de harina ó cnalquler otra industria en las 
•siaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna eons- 
truedón con vistas al mar en In calle Somera n.* 3
_ Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rríentoB, 28 Málaga.
G R A N  INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Pigueróla, cons­
tructora de pozosurteslanoB, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y asroi ado» por
mente la Inocenala óel ipven lejíor faura Qó J|rení@ 
mer ^ P® f*"® *® vé? que el cltador pj.,,
En la casa da socorro del 
Merced prestaron asistencia facultativa, ó loe 
Individuos siguientes;
Francisco Nioceo Gutiérrez, de 26 años, dé 
una contusión ĉon erosión en el antebrazo Iz­
quierdo, á consecuencia de haber sido arroj!>do 
por f I tranvía en la calle de Capuchinos el do­
mingo pasado.
María N®gf®te Aiba, de 70 años, de una he­
rida puntlforme en la mano Izquierda.
Eufanla González García, de 22 años, de 
una herida contusa de cinco centímetros de 
extensión en !a región rotlHana.
Juan Márquez Agullar, de 2 años, de una 
e r te n  en él pie izquierdo.
Fernando Ladueste Zubia, de 22 «ños, de 
una herida contusa de dos centímetros en Ig
carrero habla " “« te  de eae modo, ocasionan 
do la detención de p erí:r«  hiwroda..
Así las cosas, recibimos ia visita en esiá re 
dacclón del mendonadp carrero, que traía para 
nuestro director una carta de don José Padilla 
Villa, en la cual este señor, pedia amparo pa* 
ra Navarro, quien después de haber sido ró' 
bado resultaba maltratado, agregando el se­
ñor Padilla que él fiaba la honradez del ca­
rrero.
Informador de
ancisco López Santos, de dos heridas pun-
C ir c u la rSr. Director de E l Popular.
«Málaga 1,° de Marzo de 1912,
Muy señor mío: Tengo el gusto dsbarticl- 
par á V. que Independientemente del Comer­
cio de Engrases para Maquinarlas, que compré 
á los señores J, de le Huerta y C.^ al deiar 
de formar parte de aquella razón social, *con 
esta fecha me he establecido, para continuar 
mi antiguo negocio de Comisiones, Consigna­
ciones, Tránsitos y Despachos de Aduana, á 
cuyo negocio me he venido dedicando duraiite ¿o años.
I adquiridos’en este tiempo,
ja actividad con que procuro siempre efectuar 
jos despachos, y capital suficiente para suplir 
log derechos de las mercancías son las garan- 
“®M®® púedo ofrecer ó mis amigos; y si V. 
pe digna favorecerme con sus gratas coiislg 
naciones, tendré un verdadero placer, en que
«Rioja», de Almería.
» «J. J Sister», de Melilla.
» «Torre del Oro», de Algeclras. 
Buques despachados 
Vapor «J. J . Sister», para Melilla.
• ‘Watías F. Bayo», para,Alm/ería. 
» «Rioja», para Motril.
» «Torre del Oro», p̂ r̂a Motril.
Ba íhstrucGión pública
Se ha posesionado de su cargo la maestra auxi- 
de niñas de Casarabo* neía; doña Dolores Pérez Jiménez.
__________  , ____ onri Enterado éste de que el Informador de di
? S coa motar eláctrieo para el servicio de agua | varios Gobierno», que indican la exisíeada de' sueltos había sido el señor las Heras, se- 
Alreaceaes espaciosos da lo» llamados de Cam*| corriente» subterráneas hasta Id protundidad do' gún le manifestaron en la redacción de La 
P»»* ^ j  IIW raetriw. Caíál(«os, gratis, por correo, 300. G/i/d/í y le confirmamos en esta, lo
MmU&mt Alameda 21 í pesetas ed stlloe. Peris y Valero,». Valent, puso en eonOcImlento del señor Padilla, el cual
tiformes en el muslo derecho, producidas por altamente satisfecho dg m! gestión, 
mordisco de perro. i _Q®®^o úe V. suyo afectísimo s, s. q. b, s. mi
Antonio 5ora Lacasco, de 15 años, de
contusión, |  A tr o p e l lo
Después de conyententemente asistidos, pa-  ̂ ®®̂ ®̂ ®̂ I® Victoria fué ayer atropella
saron á sus respectivos domictifpg.
P é r d l f la  
Se ha extraviado un perro ̂ eter, Iqmo ne­
gro y patas castañas, lleva un cótlar con can­
dado y responde a! nombre de «Takel», Se 
gratificará á quien lo, devuelva á calle Sánchez 
Pastor 9,
M o n te c a r lo  a m b u la n te
do por un tranvía de tos que hacen el recorrP 
do de circunvalación, Manuel Vicario Vicario, 
de 31 años, resultando con una herida contusa 
de cinco centimetros en la pierna Izquierda 
siéndole prestada asistencia médica en la 
casa de socorro de la calle de Maribinnca.
Después de asistido pasó ó su domiclilo,Har­
tado 27. ’
Por diferentes conceptosüngresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 44.151*79 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha lenda los siguientes depósitos:-
al Bandera, de 2*50 pesetas por
subasta de aprovechamiento
cVsaíIbMeTa
^®8forge,de 180 50 pesetas' para los 
ron at úe 30 pertenencias de hie­rro con el titulo «Clara*, término de Archidona.
Por la Dirección General del Tesoro púbüco ha 
sido concedida a devolución de 128 V-Ratas á
Por la Dirección General de Propiedades hasl- 
do aprobado el concierto que set:élebrsra con don 
P®*”® P®g® úel lmpúesto de elec
tricidad de su fábrica en Pizarra.
Francisco Cortés Zaragoza (a) fué?tru t̂or**cor¿lp^^^^^  ̂ aUuzgadoipg.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de industrial délos 
pueblos d« Vélez-Málaga y Arenas.
I Por Ib Dirección General de la Deuda y Clases
JP ág ina  te  r e e r n m i, m m m w L A m
•!r
Á.
H a r t e s  1 9  é e  H arínó  I m  1 9 1 9
siguientes penPasivas han sido concedidas slones:
Doña Isabel Martínez Ldpez, viuda del teniente 
coronel don Eulogio Paloma Aguado, 12S0 pese 
tasi
Dofla Eulalia RametRiVa, viuda del comandan 
te don José Vicente Saldaño, 1125 pesetas.
Por el Ministerio de la Querrá han sido conce' 
didos los siguientes retiros:
Don Juan Mateo Agudo, capitán de carablnerósi 
262*50 pC86tfl8«
Enrique Zagri Soria, guardia civil, 38 02 pese  ̂
t&8*
Don José Villar Vlllatei coronel de Estado Ma* 
yor, 600 pesetas
Don Francisco Palacio Espesato, sargento de 
Caballería, 100 pesetas.
Gpandíes A lm a c e n e s
F,
DB
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo articulo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negray co’or, dril puro hilo pa­
ra caballeros. .
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
eada con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma
Fantasía para señora, tusón ychantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio,
no le cojerá de sorpresa la notlda.
Veremos la extensión que tendrá la crisisj 
pues soy hombre á quien los sucesos cogen 
desprevenido».
Un periodista le preguntó si alcanziria la 
crisis á la cartera de Gracia y Justicia, respon­
diendo el Presidente: «Estoy hasta la punta de 
los pelos de trabajo, de modo que sí alcanza 
rá».
Dedúcese de estas palabras del jefe del Qo 
blerno, que la crisis será extensiva, estImándO' 
se seguro que saldrá Rodrlgáñez.
A ü tima hora de la tarde Irá Canalejas á 
palacio.
reunirse el miércoles
S E M B D O
Comiénzala sesióné fas tres y cuarenta ¿ 
cinco minutos, préSIdlentfb López Muñoz.
El banco azul desierto.
Dáse cuenta de úna comunicación de Cana 
nalejas comunicando la crisis.
Y se levanta la sesión.
C O N G R E S O
l u ñ d i  n  l i  b r i i
f^ ro v lo G la a
Da principio la cesión á la hora de costum 
bre, bajo la presidencia de Romanones.
En el banco del Gobierno no hay ningún mi* 
nlstro.
El salón está muy concurrido, pero los dipu­
tados no toman atiento.
También las tribunas aparecen desiertas.
Sorlano pide iaj?alabra.
El presidente anuncia la lectura de una comu­
nicación recibida del Gobierno.
El secretarlo la lee, resultando que se parti­
cipa á la cámara hallarse el Gabinete en crisis.
Sorlano vuelve á pedir la palabra.
Romanones, sin hacerle caso, fija la orden 
del día para mañana.
Y se levanta la sesión.
D e  P rú V ín á ia a
í f  Marzo 1012 
De Baroelonii,
Han reanudado el trabajo h s obreros clíln- 
dradores y aprestadores, á quienes se ha con­
cedido la jornada de mteve horas.
—El ministro marcha satisfecho de las aten­
ciones que le dispensaran.
11 Marzo 1912.
De líe le n c ie
Esta tarde salen embarcados para Alicante 
los yates Valencia, Pelila, Ibes, Rayóla, Ya- 
la y Valencia, á fin de tomar parte en las re­
gatas del Club náutico valenciano.
D e  jí / Ia d r ld
11 Marzo 1812.
D im isión
I Le despidieron las autoridades.
El juez especial ha dictado auto de proce' 
samlento contra Juan Pújalo y sus dos herma' 
ñas Francisca y María.
' Acordaron volver 
por la tarde.
La mañana de ese día. Irán á Toledo*
Explioaoión
Rodrlgáñez explica su salida del ministerio 
del siguiente modo.
«La política, hace tiempo que giraba alrede 
dor da los asuntos económicos. Siempre man 
tuve mi actitud, ya conocida, no aceptando 
más gastos que tos referentes á compromisos 
contraídos por los conservadores.
Esta es una de las Causas por la que quiero 
ser sustituido.
También me crean una situación difícil en el 
ministerio los obtáculos respecto al proyecto 
de reforma de la ley del Banco, pues parece 
que Azcárate y el presidente de la comí 
slón, señor Alvarado, pretenden aplicar los 
Intereses de los dividendos á ja adquisición de 
oro para reforzar las reservas, cómo quiere el 
Banco.
Añádese á esto el efecto producido por la 
confesión del déficit, que hice para meter mie­
do, y la cual Interpretóse de otro modo.
Esta es la explldaclón de ml sallda.
Creo bastante difícil la provisión de mi car­
tera.
Conapjo
,E»®I Consejo, Canalejas Jcomunlcó la diml 
slón de Gasset, y todos los ministros presen­
taron  ̂las suyas para facilitar al jefe la forma 
clón de nuevo Gobierno.
Acordóse pasar comunicación de las cáma­
ras, Informando de la existencia de la crisis.
Después de comer marchó Canalejas á pala­
cio.
C onferencia
GIner de los Ríos conferenció coa el director 
de propiedades é Impuestos, para recomendar­
le que estudie detenidaniente el recurso eleva­
do por el Ayuntamiento de Velez-Málsga, que 
solicita el desglose de varias partidas, para 
que tributen separadamente por ramos determi­
nados artículos de consumo.
El director ofreció estudiar escrupulosamen­
te el asunto.
D oseoa
Tanto el rey como Canalejas desean que la 
crisis quede resuelta hoy mismo, y que maña­
na juren los nuevos ministros.
Canalejas no pudo hablar con Moret y Mon­
tero, como se propuso, pero lo hará después 
de cenar.
Las có p fé s  ^ é l  Gbbiépiio
¡piedras en oro, pero como él no posee esa vir­
tud, se dedicará á administrar las rentas cuida­
dosamente.
En su opinión, el estado económico no es tan 
Estamos en mejores
® M *1°”®* ‘̂®® la guerra colonial.
I * a
^RO Y p, premiada en varias ExpOsicionei clantíficas
yue cuanao  SI nSmit/vn í.ÍK Ín í « i i i f  ̂  rertablecer progresivamenta los cabellos blancos^l
No «ene el propósito de que se aprueben!hM Ke nued?2íí,«A«-£  i® en sumo grado, lo quei presuDueatos dft iflio ñora 9°" como si fuese la más recomendable brillantina. De wenta
1913, en que trazará todo el plan financiero.
averiguar el verdaderoestado de la hacienda.
I de A F « o m ^  imitaciones, Exijid ia marca de fábrica y éa el precinto que cierra la caja la firma
B o iss  d e  Mádpid
4 por 100 Interior...^.,.
5 por 100 amortizable...............
Amprtlzabl® al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100,
Acciones Banco de España.....449̂ 50 450,’oo








ée la C.* Ai* Tabacos...
^ücarera acciones preferentes 47,251 4sloo
ordinarias..Azucarera »
Azucarera oblli 
„ ,  ̂ . -..lÍBIOS










Id e in u i fe s i n  S n
DdI Extraojero
12 Marzo 1912. 
D eR foJan eip o
Un despacho de Marcia comunica que á la 
rallda de, un mitin politlcó se produjq sangrien­
ta colisión entre ¡as tropas federales y los ele­
mentos populares, resultando muerto el secre 
tarlo deíjnterlor, y numerosos heridos.
Des L is b o a
®8Cua*| Las fechas en que se celebren corridas-en 
¡Málaga, Saldrá por la tarde
n n r ® ®  P*'®®®"*®*'®?* «í® ^uda! con la reseña completa de la misma, 
por saber que habían preparadas cinco colum- S o e l d a d  d e  c ie n c ia s
En la harca existe bastante disensión, por el f. local de la Sociedad de Ciencias resul- 
propósito de nombrar á Mlzzlán sultán del Rlf.i*®®® anoche Insuficiente para contener el nu- 
D d  M s d r l d  moroso y distinguido concurso que acudiera
Ma^lhaes deJLlma ha dado una conferencia 
en el Centro escolhr democrático español, na-
rrandp^u viaje á España.
**® fomentar la amistad 
entre España 7  Portugal, eii bien dé los Inte” 
reses ^onómlcos é Intelectuales de ambos paí­ses.
De Papfs
Carpien Ferrer, hija de Fcandscó, ha debu­
tado como palIarJna.
Anuncia Canalejas que mañana, no hahrá Inglaterra tiene la culpa°*de”que^se**áernS 
precisará c®Iebrar Consejo en las negociaciones franco-españolas, por no que-
t impone niisimas.
j —Han sido sometidas ai criterio del gober-
I nador civil las obras pertenecientes á la Libre­
ría moderna, á fin de seleccionar las que pue­
dan considerarse pecaminosas, antes de entre-
f Elsefior G esse^hapre^  remitió %^^!aboratorIo varios
CanalejsSi.quIen ante Ib Insistencia del mlnls-, iiauldas. encontra-
tro, hubo de admitírsela.
cortes, porque
_________ _____A las tropas Inglesas enviadas á Tíen Tsin
probabilidad de que el miércoles
después de jurar, celebrarán Consejo pre- alaido por el rey.
Esta tarde se reúnen los ministros en Qoberná- 
cion, donde se acordará la fecha de reanudar las 
cortes Juzgase probable que sea el miércoles, 
nan dimitido con carácter irrevocable, el sub-
o £ p ú b í i? S ° ''“ <•'
mlSone?^** dijo que no se las aceptaría estas di­
ros.
Las diligencias 
I rt t l
j  . -------  Pl*!® ®lfiul«nexplicación de la crisis, y pretenda tratar de la 
cuestión económica.
Supone que circularán muchos bulos sobre la 
composición del Gabinete.
Ahora se celebra Consejo; parece que la cri­
sis tendrá mayor alcance.
La G aceta
El diario oficial de hoy publica una real or­
den de Instrucción, autorizando á la Junta de 
ampliación de estudios é Investigaciones cien­
tíficas para que se organicen cursos durante 
las vacaciones, en los cuales hallen los extran­
jeros ocasión de conocer nuestro país, en sus 
principales aspectos, y estudiar nuestra lengua 
y literatura
L o te r ía  N a c io n a l
Números premiados en el sorteo celebrado 
















































El P re s id en te
Después de despachar con el rey. Canalejas 
marchó á su domicilio, donde recibió diversas 
visitas.
A las doce llegó Gasset, permaneciendo una 
hora con el presidente.
Al salir le preguntaron los periodistas el ob­
jeto de su visita, contestando que quizás el pre­
sidente les diera algunas noticias.
—(¡Luego las hay?, replicaron aquéllos.
—E« posible que sf.
—Queremos saberlo por boca de usted.
—No puedo ahora complacerles, pero slem- 
pré ®stoy á la disposición de ustedes.
Estas 55‘ases dieron á entender que la crisis 
estaba plantea'uS;
Luego de marcharse Gb̂ í í̂L comenzaron á 
llegar distintos exmlnlstros.
frascos conteniendo grasas líquidas, encontra 
das en el domicilio de la secuestradora.
Ha sido pupsta en libertad la hermana de 
Enriqueta.
El total de detenidos,hasta la fecha, asciende 
á ocho.
D9  Gi*ftAüila
En el Centro artístico dfó una conferencia 
Berrueta sobre el tema Idealizaciones del 
arte.
Trató de la fisonomía artística de los pue­
blos, haciendo bellas descripciones de las vie­
jas ciudades.
De Velenefie
Ha llegado el secretarlo del Centro de Co­
mercio Interior, don José María González, co­
misionado por Fomento para estudiar el con­
flicto de la exportación de la naranja.
A última hora de esta tarde celebrará una 
Importante reunión la Junta provincial de agri­
cultura.
D e P u e p to l l e n o
Se han declarado en huelga los obreros va­
goneros de la mina Concepción, á causa de re­
bajarles el precio del arrastré.
Las Compañías de Zaragplüa y Allcanté en­
vían ahora material en abundancia.*
El alcalde pugna por resolver el conflicto,
De Madrid
tí Presidente recibió á los periodistas v ’f  *------------ -ww.-r.w •• fryaavMispk o ^ s*
dijo: «En el último Consejo que celebramos en 
palacio, quedóme un ratlto hablando con el rey, 
y cuando terminé, supe que Iqs, ministros esta­
ban reunidos en el salonclto. Allá fui, y pude 
oír á Gasset declarar que hallábase satisfecho 
asi proceder de todos, pero reconocía que no 
podía seguir fbrmando parte del Gobierno, por 
cuanto ocurriera en el parlamentó; y como la 
animadversión de los conservadores hacia él 
era un hecho, juzgaba que debía marcharse pa­
ra no crear dificultades.
Yo le argüí que nada grave había acontecido 
en el parlamento contra él y que no veía la 
precisión de que se marchara.
.En el Consejo c®lebrado anoche Insistió en 
porque la hostilidad en su contra era 
Indudable, y no hnbía de encontrarse en el ban­
co azul en condiciones de responder á las pre­
guntas de los representantes del país.
Tras lo cual, me anunció su visita de hoy.
Aparte de lo expuesto, parece que hubo di- 
vigencias al tratar de la conversión déla 
Deuda, por tener en cuenta la actitud quelnl- 
claran algunos elementos parlamentarlos.
Yo espere ba tratar estas cuestiones ája lle­
gada JImeno, pero los acontecimientos se 
han precipíitído y ante las razones insistentes 
que adujera Gasset para dejar la cartera, acep- 
ló la dimisión.
He llamado ó todos tos ministros para cele* 
orar Consejo, siendo seguro que acordaremos 
snvlar la oportuna comunicación á[las cámaras, 
enunciando la crisis.
Aunque el rey está enteradísimo, por mí, de 
todos los asuntos, daréle cuenta ahora de la 
entrevista jepida eon Gasset, y ciertamente!
II Margo 1912.
I RiinioP6Íl
' Toda la tarde hah circulado rumores y sos 
tenido conversaciones animadas.
C ém isión
Hoy se reunió la Comisión de suplicatorios 
presidiendo Alvarado.
Dejaron de asistir Bugalla! y Domínguez 
Pascual.
Cada uno de los: asistentes despachó su po­
nencia.
Mañana volverán á congregarte parater 
minar los dictámenes,
Eif palacio
A las tres de la ¡arde, entró Canalejas en pa­
lacio, manifestando qlToy lss úiffcultades con 
que se tropezaba,  ̂en vista de que^asset In­
sistía en la dlmlslóiú, jpor la actitud hostil óe los 
conservadores y las oÍ>crépaR§Ias ejitre Rodrl­
gáñez y elpresldent^dé laT Comlefón de pre­
supuestos. f
BI rey dijo á Canalejas;
—¿Cuenta usted con mayoría?
-<-$1, cuento, contestó Canalejas.
—■Entonces no lé admito la dimisión, replicó
I don Alfonso; reconstituya usted el Gobierno 
en la forma que estime másléólivenlente]
1̂ 2 «1 le ruego es que, de sef posible,
juren hoy los ministros presididos por
usted.
—Señor, dfjole Canalejas, hasta mañane no 
podrán jurar.
P ro ó éso  d e iá  c r is is
Desde palacio se dirigió Canalejas á casa de 
Navarro Reverter, para ofrecerle la cartera 
de Hacienda.
El Jefe del Gobierno no cesa de realizar vi­
sitas.
Sábese que Navarro Reverter acepta, y por 
tanto son seguros éste, Barroso, Prieto y Bu­
que.
Las gestiones que realiza Canalejas se enca­
minan ó que acepten carteras Viilanueva y 
Alba.
Dícese que Concas Irá á Marina.
V isita
El general Aznar visitó el colegio de huér­
fanos de la guardia civil, de Valdemoro, mos­
trándose Complacido del estado en que se en­
cuentra.
P ésa m e
Hoy visitaron á Luque los señores Domingo 
Mondes, Víilamonte y Baiascoaíny una comi­
sión de oficiales, para darle el pésame. 
Reunión
La comisión aduanera franco española trató 
hoy de la cuestión de adúáhas. 
i^Se llegó á un acuerdo respecto á tarifas, 
criterio dé! adeudo de mercancías y cuestión 
de garantías,
Lñ Inteligencia abarca muchos puntos.
Hasta ahora—añadió Canalejas—solo he de 
decir que siguen Barroso, García Prieto y Lu­
que, siendo probable que también continúe Pl- 
dal.
Desda luego Ingresará en el Gobierno el se­
ñor Navarro Reverter.
Pragticp gestiones para ultimar las designa­
ciones ccrrespondiantes á las carteras de Gra­
cia y Justicia, Fomento é Instrucción.
A última hora estuvo Urzálz en palacio,para 
visitar al conde 4e Qrove.
A las nueve y medía dé la noche contestará 
á Canalejas il acepta la cartera que le ofrecie­
ran.
Com entapioa
Loa pasillos del Congreso han estsdo anima­
dísimos, comentando cada cual la crisis, á su 
manera.
Se hacían muchos cálculos respecto á quie­
nes ocuparán las carteras.
Loa conservadores parecen satisfechos; de­
cían que la crisis era muy clara, no ofreciendo 
dudas que seguirá Canalejas.
De Igual modo opinan ios republicanos.
En ea«a
Canalejas regresó á su domicilio á las ocho 
de la. ñocha.
Allí le esperaba Luq ié.
Poco después recibió á los perIn/«-*-' i  quienes dlín -■ --.«las, á
'í.***;" ®*f®‘l® e® distintos m1-nlMerlos y haciendo varias visitas.
. Nos anuncia que Navarro Reverter acepta  ̂
bala cartera de Hacienda.
También avistóse con Ufzálz, y luego fué á 
Gobernación, para hablar con Barroso.
Los ministros se han ocupado del conflicto 
P>’®o®“Pan4o ó Caaalejas, 
hasta el punto de contraríale, que no se en­
cuentre JImeno en Madrid.
En cuanto llegue esta noche, conferenciaráCOIl' 6I|
Cobfán
El señor Coblán continúa mejorando.
Cuando’ su estado se lo permíta. Irá á resta­
blecerse á la provincia de Cádiz. ‘ *
Gravedad
El señor Fernández Latorre sigue grave. 
Heraldo
Heraldo de Madridh^ pido decir que Cana^ 
lejas obtuvo la ratificación de la cohfianza, 
ron dos condiciones, á saber: que en elniiévú 
Gabinete tengan representación los dlstliitbé 
matices de la mayoría; y que los nuevos pre­
supuestos queden preparados para el 31 dú 
Noviembre.
«  ña ordenado desalojar la población, con 
motivo de los recientes disturbios.
Los soldados chinos, caso de resistencia, dis­
pararán sin consideración.
Lo propio se ha comunicado á los soldados
de las otras naciones.
De L ondres
Siguen cerrándose las fábriedh.
Ha aumentado el número de los parados, cal­
culándose en diez millones de personas las 
afectadas directamente por la huelga.
1̂ ® ®®{4strof® se acentúa en proporciones In-C8iCUi8DiG8s
Ayer la caima era completa en el país de 
Gales, celebrándose numerosos mítines, asam-
„  12 Marzo 1912
No vb
Es probable que Canalejas no vaya á Alican­
te, á causa de tener que presentar á las cortes 
el nuevo Gobferno.
De Ir, será por veinte y cuatro horas, para 
acompañar á los reyes en el regreso.
SI va algún ministro, será el de Marina.
X J J t i i x i o B  d e s p a c l x o s
(Urgente) 4 madrugada. 
Muevo Gobierno
gufentefOTina****̂ **̂  Gobierno en la sl-
Presldencfa, Canalejas.
Estado. García Prieto.





Jurarán hoy á las doce.
E npalooio
A las doce de lá noche estuvo Canalejas en oa 
GaMnete™ *® constitución del
á escuchar la Interesante é Instructiva confe» 
rencla dada por el eminente geólogo español 
don Lucas Malinas, Ingeniero de minas, so- 
Málaga l**”* «Geología de la provincia de 
El Ilustre disertanteu A . j. i v —  hizo un detenido y aca­
badô  estudio de las condiciones geológicas de 
nuestra provincia, analizando sus montes.
J  el sabio geÓ-
entusiastas plá­cemes y fellcllacionef. ^
Como se trata de un tema de gran Interés 
prometemos ampliar la limitada Impresión que 
por hoy hacemos de esta conferencia. ^
conferenció con los nuevos ministros, excepto Alba. '
LA  A L E G R IA
RBSTAURANT Y TIE^->A DE VINOS 
- I l e -
C I P R I A I i O  M A B T I N M E
Servicio por cubierto y á la lista,
Sspecialidad en vinos de los Morilet 
18, MurlM Gai-ofa, IS:
Á r e n e s L a
i.?®*?í®* P*’®"®®‘*«8 frescas y buenas en taba- les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóñea número 2 (Frente al Hoyo deEsparteros.)
feleas y manifestaciones. ......... . ® P *  1 1  f i f i  H  I W  f i Ü  ^
Los oradores afirmaron que la huelga seguí- ̂  fl n  I |V| U I I \  1811 i
' i s r ™* ™'-j■■Jj H ” ■ M i  l O l f i U
clendo que el Gobierno no les compra jamás clones reaniátícas y gotosas localizaos 
carbón, y tienen que exportarlo, arrostrando ¿crónicas, desapareciendo los dolofí} SS off 
[as consecuencias de perennes luchas con los fieras fricciones, como asimismo las neara ^
C o m id a  i n t i m a  
El domingo por la noche varios amigos del 
Ilustrado ngenlero mecánico don Luis Soler 
Martínez, le obsequiaron con una comida ín- 
tlma en el restaurant de La Alegría, con 
motivo del viaje á Madrid del señor Soler 
corle*® residencia en la
d e jfu n e ió n
®’ ®?®, •■eínó la animación y alegría peculiares en el elemento juvenil. ^
S o h r e  u n a  
Ronda 10 3 912,
_ Señor don José Clníora.
fir?í,aíííSr'"*^® y compañero: En el simpá- tlco periódico de su dirección, fecha 7 de! ac­
tual, aparece en la columna sexta de la tercera 
plan^ una noticia sobre defunción del militar 
don Carlos Montemayor Kraüel. Y como **íi e»i 
BMalIfin de CMcleníhey un cnpltsH e e.te
no^r®i cuy® esposa 8® encuentra en Rondas a p i !  '•
recibirse telegrama da! señor 
MoMemayor expresando que sigue bien, por 
en nombre de su esposa, ruego á usted 
que en el número de mañana, aclare la noticia 
publicada, manifestando que mi pariente don 
.9.®’’̂ ?® Montemayor Kretíel, capitán del Bata­
llón de Chlclana, actualmente en Melllla, no e® 
el fallecido.
Seguro de que asilo hará, se lo agradece 
su ateijo y afm. amigo y compañero q. s. mano 
b., Federico Lozano.
A lu m b r a m i e n to  
La distinguida esposa de nuestro
amigo don Juan Lebrón Barri’ónuevo, ®dló*ayer 




En los centros mineros de Escocia hay tran- 
quflldáil,
Los secretarlos de los sindicatos han orga­
nizado guardias de mineros, para Impedir que 
los no sindicados bajen á los pozos.
Los asociados y la mayoría de los no aso­
ciados fraternizan,
Muchos se Inscriben e®, Todos loa perló/»*' Trades unión,
al ^nw— ^  -^«cos conservadores excitan 
I' destroce el sindicalismo In­
glés, dlsolvlê 'ndo los Trades-unión, para que 
los que se declaren en huelga promuevan con­
flictos.
También aconsejan á los patronos que resis- 
tan>Con energía, advirtiéndoles que si capitula­
ran, los obrjéros pedirán, asimismo, el salarlo 
mínimo, abriéndose en el país una larga era de 
huelgas úesastrosas.
Loa liberales aconsejan á los mineros que 
cedan áfge par® facilitar la solución.




Esta mañana, á primera hora, conferenciaron 
los embajadores de las cinco potencias.
También celebró una conferencia el marqués 
de San Gulltano, ofreciendo su intervención 
para acordar la paz entre Italia y Turquía.
Rusia enviará dos acorazados á los Darda 
nelos, cuando lleguen los Italianos á Sentar.
S«f ®" ralmiBta poderos '̂ paií toda cIaM'*dÍ 
dolores. De venta en la farinacln de F, diiifo
C a td a
M de 76 años de edad Francísefí
Robles dló anoche una calda en su
’ ®®8**pnfndose una herida de ocha cemírnesros en la frente:
**® ®“‘'«d3 en la casa de socorro de! distrito, pasó á su domicilio.
» * 14--MALAQAEstablecimiento de Ferretería, Extería de Co- 
slna y Heíramlentaa de todas clases. '  * ^
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes do Batería de Cocina, 
de p «setas 2í40, 3, 375, 4‘50,5*15, 6'25. 7.9 
1O|8O' ,l?'0Oyl9‘V5enadeIamehasta 50 pesetas.
Se nace un bonito regalo i  todo cliente ou*̂  so» 
pre por v< lor de 25 peietas,
Bálsamo Oriental
plllcida inlallble curativo radical de Callos, 
OjOs de Gallos y durezas de los pies.
De Provincias
Fi
12 Marzo 1912] 
De B arcelona
Hoy será decretado el procesamiento de 
uan Pújalo, marido de Enriqueta, María y 
Yaticlsco Pújalo.
La pojlgía-detuvo á Alberto Roselló, por ro
También oyó Heraldo dirigir censuras á 
Canalejas, recordándose que Maura mantuvo i
V da?a rípnííi”*hnnln oplnlóh Unánime úel país bár^n casé jde Enriqueta Ta secuestradora
--nservadOT* ’  ̂ ® ® Partido j Se presume que Enriqueta tenia dinero, por-nservaqor. _ f que paga puhtualmente.
C andidatos I De Soria
hnSííifiSSp'iw «nmhILÍÍf ministeriales, f Don Juan Alvarado dló hoy la segunda con-
M  aM o,
SfrinrPB I, i  ̂ DIsertó sobrc las Industrias derivadas de la
<,uf .e  coi»ld“ ran Ik L m W es >«»
tlenenawgur.il.tacarte™. f  Leferlaeilguemuy animad.,
ba Epoca j D oS ea illa
Canalejas ha fin el Gobierno civil se ha reunido la Junta
trís^dB Drfmera°víi^^  ̂ de propaganda del Congreso de ciencias ad-fros úe primera vez, para evitar la pretensión mlnlstratlvas.
oeraonale'  ̂'^̂ **°*' Parientes de un-Importante, —La huelga de obreros del muelle se con- personaje. * oMpfa fraraRnóp
TamwS" oyó**lV^ocfl con rpfpr i Los asociados persisten en su actitud, ame- 
Romanones (íip p1 n S r « t^  *̂®̂®*̂®"̂¡® f  nazando con la huelga general, caso de que la 
n.™™Wn.’clL pnjfofo» "O .« fien  >ua pretenalonea.
La policía vigila los muelles.
venta en droguerías y tíééías de Quincalla
rrítaíS R»drlga«, B .
Bzcluslvo díepÓsfto del Báisamo Óríchtai.
mm
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Mlspano-Amerlcano) 
Cptlzá^O de compra.




Llbraa , , 
Marcos, , 
Liras, , , 
Reís, , , 
Oollirs • ,
r- r
día de ayer.Entrada en et 76.107 kilos.










A e e ite e  
1.103 pellejos
D e l p u e b lo  d e  JSorge  
Una comisión de vecinos contribuyentes de
Sanídad!^^ ^   ̂  ̂ Inspector de
Dicha comlslóri^á componen: don José Gar­
cía Alaran, don Salvador Vlllodres Vico, don 
5  Fernández Cañete, don José Velasco 
Portillo, don Antonio Velasco Arlas, don Sal­
vador Moya Mlllán, don Antonio Navarrete 
Yallejo, don Bernardo Muñoz Robles, don 
Francisco Pendón Blanca, don José Cañete Ve- 
lasco, don Manuel Alarcón Díaz y don Lucas 
Díaz Alarcón.
Los cuatro primeros señores, en repíésenta^ 
clón de todos los demás, realizaron 'as gestio­
nes que les trajeron á Málaga, visitando o rt 
mero al señor Inspector de Sanidad, al q K -  
formaron de fas pésimas condiciones higiénicas 
1® halla el pueblo, por incuria de la au­
toridad ¡ocal y del incremento que ha tomado la viruela.
Dicho facultativo entregó á los Interesados 
una carta para el alcalde de Borge con algu­
nas Instrucciones y varios tubos de linfa pfra 
que se proceda á la vacuna.
oi 8®ño*;e8 fueron recibidos por
Sanmartín les dijo que ya había da* 
ííf**"®® órdenes ñi alcalde y que las reltera- 
íiíanf  ̂ ®"*® íaa <1®®]®® que se le expo•̂
También esta comisión de vecinos ha presen- 
tado ̂  las oficinas de Hacienda y presentará 
en la Diputación provincial escritos de recia-
I!l®.9°i!!?^°ñtra el reparto de arbitrios y otros
éxtreihos qué se relacionan con la ^ufíjínístra- 
®Wn del AyUntamI®nto, pues - gféce ser a u ^ l  
.lc.lde de Borge e. « r . de"Sw%“ clía“e. S
íeiar «Jo la mano, si han
íe  Impedirá áerto. nb¿:« y° «bítrariedadea?
9 5 Opesetas los
2>e v ia je  
®̂ P̂ ®*° óe las seis salieron ayer para 
Madrid el diputado provincial don Modesto
SfrJíio®*' ^ de la Compañía de Ferro*carrllea andaluces don Leopoldo Keromnés.
villa don Fernando Herrero Se­
ma combinación de alto personal, dejando sus 
cargos quienes vengan desempeñándolos más 
de dos años, para d«r entrada á elementos 
de la mayoría que merecen ser recompensa­
dos.
V ia je r o e
En los hoteles que á continuación se expre­
san se hospedaron los siguientes:
solwnos^^^^^*'^*' ^̂ ®da de Herrero y
Hotel Alhambra; Don Isidro Yuta, don Fran- 
cfseo Soto y don Antonio la Rosa.
Por efecto de la huelga de mineros Ingleses’ tofto Agufrre ŷ don1?raŵ ^̂encarece
Dase por seguro que las fundiciones para 
llzarán los trabajos por falta de mineral.
Blasco y don
&]iC(ticitIos plblicos
T eatro  C ervan tes
Los Saltimbanquis, preciosa opereta aue 
se estrenó noches pasadas con extraordinario 
éxito, se representó ayer por segunda vez en 
este coliseo, alcanzando la obra y los artistas 
la misma favorable acogida y gran cosecha de 
aplausos de la numerosa concurrencia,
Cine Ideal
Hoy se estrena el número 155 de la impor­
tante «Revista Pathé Periódico», que c o S e  
Interesantísima Información de Meílila y pre­
ciosos figurines de modas parisienses.
conMañana otro gran acontecimiento artístico n el estreno de la hermosísima película
3.000 metros titulada «Juana la pálida», dlvldf-
í  l l i ? ?  P®,‘?.®_®«. ña sido enormeen cuantos cines se ha dado á conocer.
Corno dicha cinta es exclusiva del Ideal v se 
exhibirá sólo por dos días, es seguro que da?á 
muy buenas entradas,  ̂ ®
De M ellllaF e lic itec lo n e f |Sánchez Guerra recibió en el Congreso mu- chas felicitaciones de amigos que atribuían la * i u-.» 
crisis á los discursos de aquél sobre lascarre- L® ñarca sigue en sus campamentos, sin hos 
teras,  ̂ tllizar.
N avarro R ev erter  Síérca de
T eatro  Vital Rza
I n-. el público otorgando sus favores á
idor Sal-|®®̂ ®-Co*?5cO, que á diario aparece en extremolUOr Vela, don jesús Condel. don -"rñwmrrHn.;.yual
-  ' ■ ' S G ' 3  n  .
vado J eT
l ®9 J ®®^  Callao y don I o ,Hotel Colón; Don " -«is Balaguer.
Z8lo Qun***̂" «*«101110 KiiodS) don Qon*
■Prancl.¿’a™nnStaz
Nos confirma Navarro Reverter 
acatado la tartera de Hacienda. *
Dícenos, también, que Canalejas fe ha dado 
facilidades para agometer la o^ra económica.
A lo que parece, el ministro de Hacienda es-
prensa don Juan Cortés.
Constará de cuatro páginas, colaborando en
pníol MW,íta ,er btrói Mohé», ^ ¿SimÍiÍF r«,1
bncurrldo.
Los duelistas Les Chimentiy las hermanas 
Calzado bailarinas de justificada fama, han lo­
grado merced á sus meritorios trabajos atraen 
al público hacia el teatro de Vital Aza.
Anoche consiguieron un nuevo éxito, pre­
miando su notable labor la numerosa concu­
rrencia, con expresivas manlfestaclonea de en­tusiasmo.
Deseosa la empresa de que las clases dodu- 
ares pedan con poco gasto admirar el traba­
jo de tan notables duetistas y bailarinas I r t  
para para mañana mlércolea una escogida fun»
áf-
Ciár- á precies reducidos en Im  gredas.
Con tal nuítivo no creemos aventoraao ase 
gurgr que la noche de mañana el Vltat s® 
verá completamsrite Heno.
S e S é n  ü ^ v a d á d s s
aquella Agrupación. ,
I El o^mpañero Navarrete SiĈ ptp dar la confe- 
‘ renda que ios mencionados elementos solici­
taban, eligiendo «pmo tema Áoeión del so- 
eialístno,
Éi Jueves pasado, en la noche, se celebró]
N o t a s  á t i lo s
BoUtmoficM
I Bases de 29 de Junio de 1911, 
uruen del ministerio de Fomento, resol- 
I Hpéilente Promo¿4ci J™ mjHvoJe
' tejidos de don Bernabé Pérez Fernández, vecino
; de Sierra de Yeguas. ^
—Tarifa de los artículos de consumo que han 
sido sravados por la junta mttnidplul del Valle de 
Abddajís, para cubrir el déficit que reeplta en e! 
presupuesto del corriente afio-
- ____  . , ,  .. económica del trabajador.
l a BeVa Áigel, e&ta herráiosfsima mujer y - gj ccmp»ñ.ero Arroyo, presidente de la 
'-.i», deríe aríMs, no» convendó de q«® Pd®*i Agrupación, hizo un pequeño resümen de ló 
dt n bti manarse el arte, »b belleza y eUujo* ¡ manifeaíado por Navareete. exhprtendo á los 
Presentó una magnifica decoredpn y, ®® reunidos para que ingresasen en el partido 
transformó en cada couplé con un míoeisimo „Qg{g|jatĝ  único puesto que conceptuó como










natejd y Nérja. que tienen derecho^fi la 
de compromisarios para la de senadores^
—Edicto del Juez de primera Instancfi del dis 
trlto dá la Merced, convocando ó to^s aquellas 
oefsonas que pudieran resultar perjudicadas con 1 
_ la Inscripción, de dominio’; que ha solicitado, don j 
ñero Navahete ptra'®^^^^ sobre una casasi-
' « •jíof vn dp !« i^rtícla que dimos enla pa- fln^órgáñlzar «n de Santo Domingo, haciendo
SE eó i fccbre i ‘geros rozamíentca que ros hortelanos, irgualahun®!®» ®” ^
[ o m ir  ' c V = r ' S d n « l S « L ? ” i S  p S  ™ ia . de l a . '
op-rarío qae en jeh o  v elffilendo nueva directiva, en el lo- barrídaHe ehurriana y Malagueta. .b , y que merLed á las gestioaps realizadas, reunión y ei^mnoo nuev^^^  ̂ f® _ 0 ¡r o  idém. sacando á venia en púbdea su-'
P'ir w íOv^d^d legróse que quedara despedí-1 cal de la calle oe ceaiM  n m. [basta una finca enclavada en el término m»nfclpai¡
p co"jmá drae por lo tanto, los amagos que < p « „ de UiIdemoHns que sigue en el; de Antequera. , . ' ■ ,  I
 ̂ [liflrmó & ú o  t a n t e a  ogratp..lgrlculto-Í - T?.??!!?conUenela..Ig .le .te .,egaMtotla.|
.YlííS Vf. e —1. ^  r  Del juez de instrucción del distrito de Santo:
la f o S a T  S^ConstrStS^^ En Táfrega continúa en pié el lock-out deífj®^g"f?’d e% ortoS p M ^ ^
la sociedad ds gsnstrucío^s ^  so® ? ofidgies carpinteros. ^   ̂ taba sus servicios en la casHla ? dp-.consumos del
tíifne contra ei patrono don AtíÍoísIo Yiso. ¿ motivo de este pero forzoso obedece ó | Arroyo de los Angeles, para quq comparezca 4 1». V t louprer aumentarle los rsátronós'* á los citódos i nréclica de cierta diligencia, en la causa, que se
Entre los obreres ferrovfsrics reina extfsor* 1 8“^ ® " ^  y®. *l-gKa jo. ■ [ Sí¿te por él delito dé hurto á Manuel Jiménez ,
<" o e  í Hamo con motivo del mitin que el *8 jornada aeMErapaio,  ̂ f)eijue2í Instructor dé Valmaáedh, llamando ai
17 íH  cerriente ha de celebrarse. I p„ p .w p r  Mesono ---------.- -x . o..,*
 ̂ í̂ n |- l ln d í  SiíéTx4oleéo*^pa^^ 8̂*̂® organizar^ é Ips o®i'®i'0| caVloVAmiiras VíTuq̂ ^̂ ^
t e i f  a CüBicafiércs ¿ l o  V Car-1 campo, á cuyo efecto, cuéntase con más d e , Q<j„,gz procesados por estafa. ’  ̂ .
EETACIOM DELOS ANDALUCES
Salidas de Málaga, |
T ren  raercancías á Jas 7‘40 m. |
Córréo general á la» 9'30 m. _ »
Tren coTreo de.Granada y Sevilla á lasT2‘3at. 
Mixto dé Córdoba á las4‘23t.
TrenexpressflasSt.
Tren mercancías de La Rodadlas 64p t.
Tren raeracnefa» de Córdoba 4 la» 8‘40 n.
Tren mercancías de Granada áJas 10 n,
Llegadas'á Málaga -
Tren mercancías de Córdoba ó las 7  m,
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m .'
Tren expresa ó la» 10'22 m, . «,
Tren msrcanciasde La Roda ó la® 12j^ ̂ ’ o'dií * 
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2 15. t.
Correo general ó las 5'301. , ' ^
Tren mercancías de Córdoba á. las 8 lo n. 
ESTACION DÉ LOS SÜBURBANQS 
Salidas de Málaga para V élez 
Mercancías, ó las 8 m.____
! setcicncs de Gianadu, Cádiz, Sevilla, Cór- 
di’’8, Jbéji y Almería.*
El mitin es casi seguro que se celebre en el; 
amplio local dei antiguo teatro Lope de Vegn. '
Aorpvechsndo la estancia del compañero 
N aw rete, que accidentalmente se enraentra 
ej? e! Rincón de la Victoria, la Agrupación so- 
civilista de aquella localldad lo Invitó para que 
diese una conierencia en el domicilio social de
I En'rique Muñoz" Roírlg^^ (sj; «Pino» y á José 
Los oUreres. montadores ^  aparatos; de ca- González Villasante, pare que w®® prweptM fr re?*
cledad, é  cuyo fin dirige un: fraternal saludo Hp de la causa que *e les sigue por ,
á todas las crganlzacionés constljutdasi Edicto dei juez dé Gaucím encargando á las
‘ Lsicorrespoitóencla.ft donibre del secretarlo, y regqgte de una yegua dé*
.BemabéRulz.  ̂  ̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ ' saparecida. u  ̂ v - .
' -  Juan Lorenzo, j -O tro  del juez lastructor de’dendo'igua encargo, en lo relativo ff varios gé-
í ñeros que leron hurtndés deleStabliélipsnto^
comisión en tola lé'provipIariDlíigífs^ ' 1 ^ :
;R.A^ LÍftedéconeQ?. , , i  g
P a s te le r iá  M s b d riie ñ é '^ ^
\ MlguelPíña, exdueño de la CantinaiEipafWh, 
'tiene el honor deponer en conocimiento - d4v—: __________tin__________ ___ r ____ -- ' ... é*|tO V 4=tí|a .Vnuqierosos amtgp»> que hé abiéíte un núeiiée®te-
blecimlento de pastelería, confitería y r ^ p s ia ^  
en la catín goiup^ie 29» _______  .>' : I
l O l i l i t e l I f M É I
^ápttúk satfiéé».' ¿58? I  
‘gá tóé'ás tas' rsi^tilaB . |
i DE VENTA EN FARMACIAS 
ÍB caj|,d^ ALGODON s^O R ^/^R
3 G u a r d a  d e  c a m p oI Se desea vn hombre de cam;o, qnétiaya serví I do en el ejército, sepa leer y y pueda
' ofrecer referencias, paca nn empiéo de gaséda ju 
I rado. Darán razón 1 Prlm. ^
« s t *= ^ = = = 5 ^ ..............
* Recaudación obtéltldil^éfe 
I loarconceptosslguientei?^^ 
Por inhumaciones, 616 OO
SI ^6 la fecha pot
Estsdo de??iostrat!vc< de las reses sacrlflcadar; 
8idiB.9»a peso en cjanhi y dfrecho de ádea^
todo» conceptos:
20 vacunas y 5 ternefef, peso 3.455 500 idlo- 
gramos, 345'65 pesetas.




26̂ pf8|esi. 6 25 beaetes,
Cébrenxá dei Palé, 0 ^ ,
?otcl peso*. 5.973 750'kil6grasso$. 
Totei de adeudó: 568‘81.
I ® ,  i o s -  m © p e M e p ^ | ; ,
del Venio de Conejo, en !a Caleta, es dondé  ̂l i  
sirven las sopas 4® R®Pé y ®̂ paelí^ '
riséba W tq^^Jásés, espacioisós comedojé® ipg, 
vistef almarj servicio esmeradci, precios ecoítíi-
micos.




A las ocho y  media en punto.
Tertulia 0'90 peseta.^Pafaisé 53 ¿éníimosi  ̂ ■ 
TEATRO VIT.IÍL? AE A -i-'feínporáda dé Varfe- 
téSiiT£iftJiraRdea aec<afflig« toda^teii nocheé éái*' 
pezando la primera á las ocho y media.
Butaca, 075 pesetas.—Entrada general, 0 20.
SALOHNO¥,I^ADiiS^.--SeóáMwíé osht 
> a8diái>hnevé7ii^{a • ■ '
Do» d®: .vóriétés. \
g se o ^ o s  prógretRás de pelícnles.
PRECfOS: Platea, 2,50: preferencia, 0,S0| at>* 
trada generé;
CiNil^^UALlNI.-CSIfaado en la Alameda da 
farios fkes, próximo a! Banco) Todas las noeimi 
IS wnHéifjcos cuadrof, Uieyor parte estrié
K
M A N Z  A  N I L  L A  P  A  S  A D  A
i f i : S A’ É ^ B i l a  E  o  V i
i  8E?RESEiNT&NTEi
l l l i l
U  T R I É I R  A
e s p e c i a l i d a d  d e  l a  C A S A
H e t e d e r o s  d e  J u a n  d e  A J ; g ñ e s Q . ^ S a i i l u c a i  d e  B a r r a m e d a
--- .1 ■ , . !■ I I . ---_L1— a—n n B 'i ;
U  ÍE JO B  I I T Ü M  F B O aB E S Ifi
LA FLOR DE ORO
Ei omheltai mbaaámathfy hitrmopaS9OÍtn0j9íl^0Í^^Ott¥ÓdOlBÓÍitf9l^
M « i A  f f l n n  eatem élofiatodaalM ltotufaipB raéleil^óf tehajhajnoaatm'
I kI I  r l C l i ^  l i ®  O P O  éhaUoutíiW tniuolaltwípa. ^  a  m^béúota
m «8a  fcteitotutefiooim tíantri^tpdeptefiíf oob w  ^
L a  F t e B »  a ©  W ©
»el eabeüo, ñl.antés,al «mpuea de te  Mlloaolón, ap^
; S p é a ^ e ^ r « ó “ ® ¿2
^ _  ^ ta  tíatoñ  s» UBB H%m Flos» de SSSiSSSÜiS?
los Flor de Oro «, «iwM-tPI isit,i« iH  m ofJPH « iw p  em e e r  gnaviaB, ae •« « « » «  a  ̂ ••« ••«a .s mas ee tC n lé i, v igó rise  lea raloei del « a b e lto y e ^ to d M  lu i w fem g-
F i © i ®  á ©  0 © 0  dadee. Póf esa a e á i i  tambUa eome higléalei. * -arfBiifli t i
l i . , #  a ©  O © ©  eMof dépeitdede iBia d inenioe eplloamoiiea* - '  .
7 ^ ’^"' maa lite  Itetera dije el etbeUo tan hermoao, qué
fe-p!» P t o ©  a ©  O P ©  gtiíirio dei natond, tf aa aslIteéldAte b |o e ,^ ^
Flor do Oro ̂ el6n d e^ la  ll& tm  éa ten ffiell f  eópeda. dde *rto qidmSteperiOMmtetaliimiignorael
dneÉI nao de eite asna le  onvaii f  eviten lea plp^®^
P l o a  d ©  0 © 0  « u S S e  y exMlíS^céeiíifeiito, y temo ei oabeBo «dgulere a« 
IT BlPl^ Wiw »»»teof,il«iBoooor*ti8ool»oo«» ----------ggm.m A m m  Biteagttá deben nstsütedaa lea pefipaM qne d(
i l « a  r i © i *  P ©  U F - P  oabeUo hexmose y is saben sana.
te m « i  «Bte^dne *j í  elnteA  te Snlee ttatius gne 1 « aneo mmawB oe
F I© S P  d ©  O © ©  u g i P M ® y A * * ” *
' io s
MuPWlSiB» «si ül
« j i  otesonaa de temperamento teben preeinmente^^^^ J ® 5 ^
#£an y lograrte tener t e  oaben aana y lünpia eotíntelo una apUoaelto oate oeno mas, a
«eaíŝ * priae^alos pertemema y drogueTlaa do I
.jmpafia á te boteUa.
d e ' ^ E ^ p p p r ?  Jo‘» .P elaez Bérmádss, c«De TrrljM,;81 ol 92,iM4lagf.
igítstiti’iss EstiÉi ioliiiS
DS íToS ESTADOS CJKipOS É3Bi,BRiKÍ.
S ie is i iiíiE  fe S í|B p , i l t i  h  í i j i  ^
- h m  í M í ^  h  i . ' ü
OiaECCION SBNERAL PABA ESPAÑA,
fSergnilllOs 4  y  M odifldí
s ordínarlírde vida, con pfhiía vitalicia y beneficie» aeaú
I &S,=ñaeguro ordinario de vida, con prima» tea^oraks ybene 
idó» afeumjiiadoS.—Seguro de vida áciat á cobrar a los 10, tiS a  j 
íños, con beneficios acamulados,==Segúro de vida y dotaU^'m  
^ 0  (sobre dos cabezas) con bsnéfícios ncnmulédpf.» Ootes
“  * »  g
n u e v o  e s t a n t e  a  p e d a l
CON
i c I C C I C ) N E 3  B O L A S  d e  A C E R O
LA mV j ORÁ m a s  ÚT!U q u e  PODIA DESEARSE.
Np CABEN 











Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
Wtiii tea i Ü
• eshrajan® elfentfst̂ .
Alamos S,9
É.eab» 'de .rédblr m.̂
gsssíesico tiara sa«r la» raseía? 
dolor con «n éxitoadmirabis. 
Ss consírnyen dentad«s®i»w 
primera clase, pari t̂ej.M5*®®a 
^aeticadón y bronnnciacló», e
f S f e  ppr .1
más moderno sistema.
Todestes oiSBWcteneB «EíÍBtl- 
casy qiiirfegléua éP '« cN  ®«?r 
reducidos. , ___
te  hace la estraeclte dé mn|- 
les y ralees sin éól||ii, po^trs®
fegítimos de SLñadreaabérg ycaharlós de tHho dé 
pura rWa «Seifért», prémládos en todas las éx|óflctó-
nea y procedentes dei muy conocido criadero aí por
mayor de loa señores.
Ik  Blumbérger |  Compañía de
(A L. É' M A  ^  ^
Éstos Ganarlos se expondrán al público en 4a Fonda «La Im
p e r l a l t ^ T l l f e
Se InVfta é todos á ver esta exposldón. tan 
Interesante y  iio se obUga por êllé * nadie á;
*^°EfíeíÍor Graeser de la. casa arriba mencio­
nada, hé’venido exprofeso de Alemania para < , 
exponer estés* canarios que son los mejores del;
mundo* ’ ’ «  « Á
E M T it» < |S  M B B E .
irS w íta r1oenE .pa« .: Dott Benito MatMdez, 4 í Bm «. Se encnrgn también 
;OS DE; RAZA del acreditado criadero especial de
% n  ?a«l H o # r, 0D«8W5í«ít (íW ii| t»)
i, preml%dps con las más altas distinciones en fodas las: exposiciones
f i i l i i  í«i88 iiiaeijii.6wt«i leaísifil sa stíálls
j^qs Jas p̂ óUza» Borteables, se puede , ó la vez que cok
i e^iíaíygaraiMirel porvenir de lá familia, radbtriBH eadúf « ^  
I lirSf és dIaeFOfc el Importe total dsl a póliza, si ezta resulta mpS, 
aórtsqpque *8 veíficnn^semeístraíaieate-eM5 dé a**'* 
íéi ifú e  Octabré.
w n
Sabdfrector General para Andaluda.^Escrao. Si 
®{ÜN.=Alameda Carlos Kae» 5 (junto,al Banco E 
I Autorizada la publicación de éste ánúncio por 
i Seguros con fecha S da Octubre da 1900.
. D, L.
C A F E  N E R V ff íQ  M E D IC l
dlel Jloetoy MiORA]^|SS.^J!|<u?®«
Nada más inofensivo ni más hravó para los d̂ oreŝ .Ó'* 
•aquecas, vahídos, epilepsia y détháshérviosos. Lds mah
I tó^go , dei hígado y los de la infancia en general, se cur^%fán- 
[blemennté. BttfnasbotlcasáSy Spese^as caja.—6 e renmén por
correo ó tódu» partes. '/  - .
La cíiÓD '̂pQndencia, Carreta, ^  En Málsga, farins-
cia óeA- P ro W o . '
i !ll)£l.ECHállX
. s e i i f l u e  SS& Ia  v id s i l  
LÍ hiás poderoso de todbs los depurativos 
ia r s a m a r r i l i a  8 o |a  w Y o d u ro  d e  F o ^
' r  ü;..>Depósltd^eiptodaslsa farthaclas■-th n̂Mmnsyw
No más enfermedade& iel estómago 
Todas tas funeíotes digestivas desaparecen en algunos dí/^:
m iJ í^ r  Q re jg
tóaicq digestivé. Es la preparación digestiva más conpéL^te
" •  ' é  R í a .  1 Í - ; .
fia¡s»¡iBga<yW3mff!SSsSSS3B
MK9 tt UCIP WIIA^W J WU vviSWiitSAwaivw «s» •nwi.v
^tídós h>8 de su itínerario en el Mediterráneo, Mar N egrp/J^^
-.^ .̂j^üévaiZélaiiafití
-i ••'5-
nervio Prieatei dé Bisa» 
c b S a s itó re id ó io y e ^ ^ ^ ^  
las en cinco minutos, B̂ pésstas
**& erreglan • tódaé las dehía- 
duras inservibles hschas por 
otres detetíetas* :- 
Pasa-A domicUU ■  ̂^-AlLAMOS-39
s p X S T Í L L A S  B O N M D
C l 9 i ^  ls 9 a » o » s é ^ ie a «  a » j s . s i ú o i é m '
da cte íte-séSiofeB m%so». para corabatír- enteríneteder á#¡. 
¡i ios, r í^aéfá , dolor,Inflatmcipaes, picor, eflas ulceracipnp;
nntt i*,iHKatt periféricas, fetidez del aJento, 
ícfonésxiéatffleas, tién®H P& 
s'cenoclésén .dé.^' Espí-'
M  S O L U d Ó N
CalledéS^Vipente,J2
NOLIDADES DE PRISTAMOS 
Gestión de toda  ̂ clase de 
asuntos #» “ iMsferite vpar- i 
ticulares, cobro de créditos a l, 
Estado'y partictilares, asuntos
ludlclales, cumPH®]®®}®hj .... . -  «.»
) l e a n t í i é s  v itíU s
áOKXllb -Méfflra- 
ísMóit!tín&%®tteÍcd y antidiábétícir. Te* 
Mtíctf Í7 ««tre los sistemas óseo rauswlar y 
se^lóso, y lleva i  la 8angté.eimetlPf >
FrÉieeldel 'élno-df ÁcRp;t^a« S- peset^í-
B ib ! ^  a n t ib a c f la r
p a
(TM peO L tífNAM Q-VAVApIC^  
■ FQSFQQLlCÉR lC d)
uortos, ceilifte&dos,,-4e última 
vdfunlád t  úe J-®,8 í®vida, a^fe-amíeiito c¿®«
pasivas, >ŝ ttiit08 eclesiás^os,
compra y venta de fincas rusti­
cas y urmmasl
'fCr
Gois.bata las enfermedades dei pecj^*
■ fabereulosis incipiente cBtarro%jjj^|^.. 
aéufi^iméósj lñringo-farüi|eos, ̂  Infa^IoRé#^! 
'gripalQá, p^údicháv-besV^®»'
ea todas tes P é r ! w t í a s | e s 5 j |» ^  Mmrna « e  ^ ^ ' t e n ^ p o r |^ j
%uuvn IVO U«6 0« XUItCI «t ws SVBWWIX C.VS s Msswvp
Mfldagascari Indo-Chlná# J»Pón, AustrtillS y  
.combinación con los d?sla COMPAÑIA OE^NAVEQACION 
qué hace sus salidas cégulareé .de Málaga cada 14 d iér d í 
tniétedrehdécéda dos remanas. . . ,  ̂ i
Para informes y más detallés pueden dirigirse ó su reprl 
en M á la g a ,»  ^elrg Q ^ e j  Cha^x^Joseia legarte Barril 
me¡ro;(26v ~
^ t o n i c  V i s e d o
T'W '
Este dcíedlteiiécaza efectúa toda clase de instalBclG 
fatíones de Jtazéléc^ch. de timbres y motores. ;
'Cuenta además cóir tin extenso i  extraordinario surtido 
ra |^4e aimnbrado y calefacción eléctrica. '
" Fósée Verdaderas originalidades y preciosidades en 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantaUas,i 
hosyfitcowt pTismasjúemi» ertfoilos de fantasfa da; 
electricidad..










Grandes existencia» en toda clase de lámparas, rebf 
especiales Tánfalo, Wolfram, Fulgura, Osram P m  
qaeisecenéiguete'/óTíórTtJí/ dé economtden é/m?"
Tambiéni y eñ deseo de conlceder toda clasé de; 
páblkó* verinci instalBclonés d é tiidbces en Blquiialt;
i ,  Molina. Lapio, 1■ Z., , u* A í. . . •- . i .i
F e p t o n a  f o s f a t a .
A lodos ios enfermos, iDéconvAteleiit»;
VINO DIB J5AYARD ^ d a iá  contegmldidite 
l9 tea l------
sMi ■M ¿^22Í
